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Los objetivos de esta investigación con el método mixto en la fase cualitativa están 
referidos en primer lugar, analizar las percepciones de los saxofonistas acerca del saxofón en 
el vals criollo. En segundo lugar, en la fase cuantitativa, los objetivos específicos son: 
identificar el nivel de conocimiento y opinión que tienen los estudiantes de saxofón de la 
ENSF José María Arguedas y elaborar una propuesta de enseñanza-aprendizaje del saxofón. 
Para ello se ha utilizado una metodología mixta mediante el diseño secuencial exploratorio 
(DEXPLOS) en dos fases consecutivas. En la primera fase se realizó la investigación 
cualitativa desde la teoría fundamentada. La técnica para la obtención datos ha sido la 
entrevista no estructurada. Se realizó el análisis temático y la codificación para el análisis de 
datos cualitativos.  En una segunda fase, se realizó una investigación cuantitativa mediante el 
diseño no experimental transeccional basado en la investigación de tipo descriptivo 
propositivo. La fase cualitativa favoreció en la exploración de un tema no estudiado como el 
saxofón en el vals criollo e impulsar la continuidad a la segunda fase cuantitativa como 
herramienta para la construcción de una encuesta y así plantear una propuesta de enseñanza-
aprendizaje para satisfacer las necesidades educativas y optimizar la interpretación del 
saxofón. Para el análisis de los datos cuantitativos se usó el software IBM SPSS 25.0 para 
Windows. Los resultados indicaron que existen estilos musicales distintos muy marcados en la 
interpretación del vals criollo de los saxofonistas peruanos Julio Mori y Polo Alfaro con 
relación a los recursos técnicos e interpretativos.  
Palabras clave: saxofón, vals criollo, propuesta, recursos técnicos e interpretativos, estilos, 







The objectives of this investigation with the mixed method in the qualitative phase are 
referred in the first place, to analyze the perceptions of the saxophonists about the saxophone 
in the creole waltz. Secondly, in the quantitative phase, the specific objectives are: to identify 
the level of knowledge and opinion of the saxophone students of the ENSF José María 
Arguedas and to develop a teaching-learning proposal for the saxophone. For this, a mixed 
methodology has been used through sequential exploratory design (DEXPLOS) in two 
consecutive phases. In the first phase, qualitative research was carried out based on grounded 
theory. The technique for obtaining data has been the unstructured interview. Thematic 
analysis and coding was carried out for the analysis of qualitative data. In a second phase, a 
quantitative research was carried out using the non-experimental transectional design based on 
a descriptive and propositive research. The qualitative phase favored the exploration of a topic 
not studied as the saxophone in the Creole waltz and promote continuity to the second 
quantitative phase as a tool for the construction of a survey and thus propose a teaching-
learning proposal to meet the educational needs and optimize the interpretation of the 
saxophone. For the analysis of quantitative data, IBM SPSS 25.0 software for Windows was 
used. The results indicated that there are different musical styles very marked in the 
interpretation of the creole waltz of the Peruvian saxophonists Julio Mori and Polo Alfaro in 
relation to the technical and interpretative resources.  









La investigación se refiere al tema el saxofón en el vals criollo: una propuesta de 
enseñanza-aprendizaje del saxofón dirigido a estudiantes de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas. Conforme a lo expresado anteriormente los objetivos de la 
presente investigación, en primer lugar, analizar las percepciones de los saxofonistas acerca 
del saxofón en el vals criollo y, en segundo lugar, elaborar una propuesta de enseñanza-
aprendizaje del saxofón.  
La idea central de la presente investigación se sustentó en que existe una necesidad de 
comprender la temática del saxofón en el vals criollo y los recursos técnicos e interpretativos 
del saxofón considerando dos estilos dicotómicos de los saxofonistas Julio Mori y Polo Alfaro 
teniendo en cuenta que no existen estudios sobre el saxofón en el vals criollo y la pertinencia 
de cubrir un vacío de conocimiento para generar una alternativa de innovación a la propuesta 
de enseñanza-aprendizaje. 
En tal sentido, las instituciones educativas de formación artística necesitan una visión 
holística para la enseñanza-aprendizaje del saxofón con alcances de innovación. Con relación 
a la metodología de la investigación se ha utilizado una metodología mixta en dos fases 
consecutivas bajo el diseño secuencial exploratorio (DEXPLOS) incorporando la fase 
cualitativa y la fase cuantitativa. 
La estructura del presente trabajo de investigación es de cuatro capítulos. En el primero se 
describió el planteamiento y la formulación del problema de investigación; se plantearon los 
objetivos de investigación y los fundamentos que justificaron la realización de esta 
investigación. En el segundo se hizo una revisión de los antecedentes de la investigación y se 





elaboración de la propuesta. Posteriormente, en el tercer capítulo, se explicó la metodología, 
luego en el cuarto capítulo se describió el análisis de los resultados. Finalmente, se presentaron 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Delimitación del problema 
La educación es un derecho humano. Según el Consejo Nacional de Educación (2006) “la 
educación para el 2021 debe asegurar una educación superior de calidad que brinde aportes 
efectivos al desarrollo socioeconómico y cultural del país a partir de una adecuada fijación de 
prioridades y teniendo como horizonte la inserción competitiva del Perú en el mundo” (p. 
112). 
Por otro lado, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas (2009) afirmó 
que su misión es “formar integralmente profesionales competitivos en el campo del Folklore, 
Educación y Arte a través de programas y estrategias innovadoras, con énfasis en la 
investigación y el conocimiento práctico; que respondan a las necesidades de formar una 





El problema de la investigación radica en que existe una necesidad de comprender la 
temática del saxofón en el vals criollo y los recursos técnicos e interpretativos del saxofón 
sobre la base de dos estilos dicotómicos de los saxofonistas Julio Mori y Polo Alfaro teniendo 
en cuenta que no existen estudios sobre el saxofón en el vals criollo siendo la tarea el cubrir un 
vacío de conocimiento para generar una alternativa de innovación a la propuesta de 
enseñanza-aprendizaje. 
Por otro lado, la adopción de una postura teórica para el diseño de la propuesta de 
enseñanza-aprendizaje sigue el aporte de Rusinek (2004) que propuso dos visiones no 
excluyentes del aprendizaje musical significativo. 
En primer lugar, el conocimiento sobre música será significativo si está vinculado de 
manera no trivial con el evento que denota. Es decir que la significatividad vendrá dada 
por una relación inductiva o deductiva entre el conocimiento declarado y la experiencia 
musical efectivamente vivida mediante la ejecución, el análisis auditivo o la creación. La 
segunda visión de la significatividad tiene que ver con los significados atribuidos a las 
experiencias musicales vividas, como procedimientos de aprendizaje. Aun comprobada 
una cierta mejora en el conocimiento, queda la tarea más importante de saber qué motiva 
esa mejora (p.14). 
Siguiendo lo mencionado en el párrafo anterior, la  representación mental de la partitura es 
insuficiente para una interpretación expresiva debido a que se necesita una conexión con 
experiencias previas o saberes para incorporar el nuevo conocimiento actual; por ello, es 
conveniente los conocimientos acerca del saxofón en el vals criollo para  la enseñanza del 
saxofón solista que requiere el manejo de la lectura musical incorporando los recursos técnicos 





la audición de un repertorio musical, demostración musical de su  maestro, clases maestras y 
análisis de la obra a fin de comprender y optimizar su ejecución y performance musical.  
Por tanto, el propósito de la presente investigación fue en primera instancia analizar las 
percepciones de los saxofonistas con respecto al saxofón en el vals criollo y a partir de ello, 
elaborar una propuesta de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de la ENSF José María 
Arguedas. 
1.2 Pregunta de investigación  
1.2.1 Preguntas generales 
 ¿Cuáles son las percepciones de los saxofonistas acerca del saxofón en el vals criollo 
de Lima? 
 ¿Qué características debe tener la propuesta de enseñanza-aprendizaje del saxofón en 
el vals criollo para los estudiantes de saxofón de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas? 
1.2.2 Preguntas específicas (Fase cualitativa) 
 ¿Cuáles son las percepciones de los saxofonistas acerca de la función que cumple el 
saxofón en el vals criollo de Lima? 
 ¿Cuáles son las percepciones de los saxofonistas acerca de los recursos técnicos e 
interpretativos del estilo de Julio Mori y Polo Alfaro? 
   1.2.3 Preguntas específicas (Fase cuantitativa) 
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento y la opinión que tienen los estudiantes de la 
especialidad de saxofón de la ENSF José María Arguedas acerca del saxofón en el 





 ¿Cómo elaborar una propuesta para la enseñanza-aprendizaje del saxofón en el vals 
criollo de Lima a fin de optimizar la técnica e interpretación musical? 
1.3       Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivos generales 
 Analizar las percepciones de los saxofonistas acerca del saxofón en el vals criollo. 
 Diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje del saxofón en el vals criollo para 
los estudiantes de saxofón en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas. 
1.3.2 Objetivos específicos de la fase cualitativa  
 Analizar las percepciones de los saxofonistas acerca de la función que cumple el 
saxofón en el vals criollo de Lima. 
 Analizar las percepciones de los saxofonistas acerca de los recursos técnicos e 
interpretativos del estilo de Julio Mori y Polo Alfaro. 
1.3.3 Objetivos específicos de la fase cuantitativa 
 Determinar el nivel de conocimiento y opinión que tienen los estudiantes de la 
especialidad de saxofón de la ENSF José María Arguedas acerca del saxofón en el 
vals criollo de Lima. 
 Elaborar una propuesta para la enseñanza-aprendizaje del saxofón en el vals criollo 
de Lima a fin de optimizar la técnica e interpretación musical. 
1.4 Justificación e importancia de la investigación 
En el momento actual la educación superior universitaria ha sido estudiada desde varias 
orientaciones. Según Pedraglio (2016) sostuvo que “debe impulsarse un esfuerzo para lograr 





metodologías, sino también a través de la modificación regular de los planes de estudio, al 
compás del crecimiento del conocimiento humano”. (p. 14). Si se tiene en cuenta que la 
educación musical a través de la enseñanza del saxofón es fundamental en el proceso de 
aprendizaje integral del educando, es necesario cubrir un vacío del conocimiento para analizar 
la temática del saxofón en el vals criollo y elaborar una propuesta de enseñanza-aprendizaje 
que facilite dicho proceso. Por las razones mencionadas, la presente investigación aportará a 
los docentes y beneficiará a los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folklore José 
María Arguedas para optimizar su aprendizaje. 
Por lo expuesto, esta investigación se justifica por los siguientes alcances:  
Valor teórico: La investigación cubre un vacío del conocimiento en el contexto peruano 
porque existen escasos estudios acerca del saxofón y en particular, no existe investigación 
acerca del saxofón en el vals criollo de Lima. La investigación se justifica porque aportará 
nuevas teorías subjetivas que abarcan conceptualizaciones sobre la función y los recursos 
técnicos e interpretativos del saxofón a partir del estilo de Julio Mori y Polo Alfaro desde la 
investigación cualitativa.  
Un aporte importante es el aprendizaje significativo y la música y emoción con el objetivo 
de fundamentar la propuesta para la enseñanza-aprendizaje del saxofón en el vals criollo. 
Valor práctico: La propuesta para la enseñanza-aprendizaje del saxofón en el vals criollo 
permitirá optimizar los recursos técnicos e interpretativos con un repertorio musical que 
contempla el estilo de Julio Mori y Polo Alfaro. 
Aspecto metodológico: el presente trabajo de investigación bajo el método mixto amplía la 





vivencias de los participantes en la fase cualitativa y dichas conceptualizaciones complementa 
para así establecer la fase cuantitativa que favoreció la construcción de la encuesta y el diseño 
de la propuesta de enseñanza-aprendizaje del saxofón.  
En tal sentido, la presente investigación tiene una relevancia social hacia la comunidad 
porque procura aportar a las instituciones educativas de formación artística una visión holística 
para la enseñanza-aprendizaje del saxofón con el propósito de optimizar la ejecución 
instrumental del estudiante de saxofón.  
1.5 Limitaciones de la investigación 
Para el desarrollo de la presente investigación nos encontramos con algunas limitaciones: 
 Escasas investigaciones acerca del saxofón en el ámbito nacional. 
 Limitada información acerca de la interrelación entre el saxofón como instrumento 
musical y el vals criollo como género musical peruano. 
 Escasa información biográfica sobre saxofonistas que trabajaron con el saxofón en el 
vals criollo. 
 La población y muestra de estudiantes de saxofón fue muy pequeña en la ENSF José 



















2.1 Antecedentes de la investigación 
En los Estados Unidos y Europa mayormente se han realizado investigaciones acerca del 
saxofón desde hace varias décadas desde el punto de vista de la ejecución, técnica 
instrumental y propuestas de enseñanza-aprendizaje. En Latinoamérica y en particular en el 
Perú existen escasas investigaciones sobre el tema. 
2.1.1 Antecedentes de la investigación a nivel internacional  
Chanchay (2013) realizó una investigación cuyo propósito fue ser un instrumento 
metodológico para la enseñanza del saxofón en el nivel inicial del Conservatorio Nacional de 
Música; está basado principalmente en ritmos y melodías ecuatorianas. A través de la 
aplicación de los elementos se quiere facilitar el aprendizaje de los ritmos y melodías 
ecuatorianas utilizados en esta investigación y que frecuentemente los estudiantes escuchan en 





El autor concluye que al iniciar el aprendizaje de un instrumento musical se debe tener en 
cuenta la edad del estudiante, considerando su nivel operativo y madurez; además de eso, el 
docente que se dedique a la enseñanza de un instrumento musical requiere estar familiarizado 
con la fundamentación pedagógica para poder aplicar procesos didácticos significativos. Se 
encuentra limitada teoría didáctica para la enseñanza del saxofón y no existen métodos para la 
enseñanza del saxofón con ritmos y melodías ecuatorianas. En los conservatorios no se ha 
estructurado una pedagogía para la enseñanza de los instrumentos, gran parte se basa en la 
experiencia del docente de la especialidad. Por otra parte, falta de valores culturales dentro de 
los programas de música y aprendizaje de instrumentos; falta de repertorio de música 
ecuatoriana para motivar el sentimiento de amor a la patria y revalorar la identidad nacional. 
Pérez (2016) desarrolló una investigación que tuvo como objetivos principales descubrir y 
demostrar por qué los saxofonistas actualmente no utilizan la técnica del doble/triple picado; 
además de conseguir que los saxofonistas concienticen la necesidad de estudiar y utilizar la 
técnica linguo – gutural para lograr mayor dominio técnico de su instrumento requerido 
muchas veces en partituras de alto nivel técnico. Asimismo, ofrecer recopilaciones de frases 
del repertorio clásico saxofonístico, donde sea necesario aplicar esta técnica; otro objetivo fue 
el de ubicar libros de saxofón (métodos) dedicados al estudio del doble picado y realizar un 
análisis del contenido de estos, y por último el demostrar, en el aula que todos los saxofonistas 
pueden dominar el doble/triple picado. 
La investigación presentó las siguientes conclusiones; es importante la concienciación de 
los saxofonistas sobre la necesidad de dominar y utilizar cuando sea requerida la técnica 
propuesta. Se espera que con la información aportada en la presente investigación se logre 





saxofonistas desarrollen un mayor virtuosismo logrando de esta forma nivelarse a los más 
indiscutibles virtuosos de diversos instrumentos de viento, en el tema de la interpretación de 
pasajes rápidos en notas sueltas, como los flautistas y trompetistas. 
2.1.2 Investigaciones a nivel nacional 
Púñez y Méndez (2001) desarrollaron un trabajo de investigación cuyos objetivos fueron 
(a) determinar el grado de importancia que tiene la banda escolar para la formación musical y 
folklórica de los educandos (b) determinar el grado de importancia que tiene el aprendizaje del 
clarinete y saxofón para la educación musical de los alumnos y, (c) elaborar una propuesta 
metodológica y un repertorio para la enseñanza y aprendizaje en las bandas escolares. 
Los autores concluyen que, en primer lugar, existen en los alumnos, docentes y 
especialistas una opinión mayoritaria por la implementación de la banda escolar en los centros 
educativos. En los alumnos el 98 % se pronuncia a favor. El 90 % de alumnos refieren que la 
modalidad de banda que prefieren para sus centros educativos es la banda de músicos. Además 
de ello, existe opinión mayoritaria por los instrumentos melódicos, cerca del 40 % se 
pronuncia por el aprendizaje del saxofón y clarinete. En segundo lugar, el 84 % de alumnos 
manifiestan que la banda escolar debe contar con los instrumentos de saxofón y clarinete; de 
ellos, el 80 % se inclina por aprender estos instrumentos. De las mujeres que se pronuncian a 
favor, el 40 % se muestra interesado en ellos, sobre todo en el clarinete. Hay una mayoritaria 
opinión a favor del papel que la banda tiene para fomentar la formación musical en los 
alumnos: 
 Para la lectura musical:      96% 





 Logro de una técnica musical:     90% 
 Importancia para aprender temas populares y folklóricos:  98% 
 Valor pedagógico musical:      70% 
En tercer lugar, la proyección de la banda dentro y fuera del centro educativo es reconocida 
por más del 90 %. En cuanto a la sugerencia de repertorio existe una opinión mayoritaria por 
los temas populares (96 %), folklóricos (86 %) y marchas (84 %). En la formación personal, la 
banda contribuye al desarrollo de la disciplina, así como también fomenta la participación y 
responsabilidad. La banda, para la mayoría de los alumnos y docentes, es un medio importante 
para fomentar el folklore y desarrollar la identidad nacional de los estudiantes y existe una 
demanda mayoritaria por impulsar la banda escolar y sobre todo un repertorio de música 
popular, folklórica y escolar. 
Las investigaciones sobre el saxofón realizadas en el Perú han estado mayormente ligadas a 
conocer la importancia y la elaboración de una propuesta donde el saxofón está inmerso en la 
banda; y se han realizado desde un enfoque cuantitativo. 
Velazco (2008) realizó una investigación cuyo propósito fue conocer la relevancia de la 
ejecución instrumental del saxofón en la música puneña en los diferentes conjuntos y grupos 
instrumentales del departamento de Puno. Identificar la función que cumple la ejecución del 
saxofón en los conjuntos y grupos instrumentales de música puneña, Además de determinar la 
importancia de la ejecución del saxofón en los diferentes conjuntos y grupos instrumentales de 






El autor concluye que el saxofón tiene una relevancia importante dentro de la música 
puneña, ya que se ha demostrado que dicho instrumento es muy eficiente para la interpretación 
de todos los géneros de música de nuestro departamento. Asimismo, se puede afirmar que el 
saxofón no se identifica solamente con géneros populares de otros departamentos (música del 
centro del Perú) o países en los que se interpreta el jazz, el blues, etc. sino que también el 
saxofón se puede identificar con música de nuestro departamento. Por otra parte, el saxofón 
tiene la función de realzar la melodía y la armonía del conjunto musical y que, el saxofón es 
importante porque sirve de mediador entre los metales y las maderas, aumenta el volumen 
musical del conjunto. El género y/o tipo de música puneña en la que resalta el saxofón es de 
carácter instrumental, y en el tipo de música que tiene mayor aceptación es en lo folklórico, 
popular y en espacios académicos. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Perspectiva psicopedagógica  
2.2.1.1 Aprendizaje significativo de Ausubel 
A partir de la perspectiva constructivista se comprende que el aprendizaje se evidencia en 
un proceso de reconstrucción del sujeto que se involucra en los nuevos saberes.  Esta teoría del 
aprendizaje considera al alumno como el eje principal del aprendizaje significativo (Ausubel 
1972, 1976, 2002, 2009).  Siguiendo a Ausubel (2002) señala que el “aprendizaje significativo 
basado en la recepción supone primordialmente la adquisición de nuevos significados a partir 
del material de aprendizaje presentado. Requiere una actitud de aprendizaje significativo como 





Por otra parte, el entorno del aula y las condiciones para que se produzca un aprendizaje 
significativo y como estos eventos propician una mejor recepción y transferencia en mayor 
grado que un aprendizaje memorístico. 
Aprendizaje significativo no es sinónimo de material significativo. En primer lugar, 
el material de aprendizaje es solo potencialmente significativo. En segundo término, 
debe estar presente una actitud de aprendizaje significativo. (Ausubel, 2009, p. 46). 
2.2.1.1.1 Aprendizaje significativo musical 
La significatividad del aprendizaje musical se apoya en el papel de los educadores 
musicales. Eso significa que: 
Los educadores musicales, entonces, además de preocuparnos por secuenciar los 
materiales o métodos, necesitamos comprender qué es lo que significa para nuestros 
alumnos la experiencia musical que diseñamos para que puedan aprender, ya sea una 
clase individual o grupal, un ensayo o un concierto (Rusinek, 2006, p. 18). 
Es importante reflexionar sobre las estrategias que van a facilitar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de saxofón en la Escuela Nacional Superior José María 
Arguedas. En tal sentido, la presente investigacion adopta esta teoria que forma parte de la 
fundamentacion de la propuesta de enseñanza-aperndizaje teniendo en cuenta el proceso para 
el aprendizaje y propiciar un conocimiento enriquecedor con la participacion activa del 
estudiante. Por ejemplo, cuando no se fomenta un análisis formal de una obra musical del 
repertorio que se esté practicando en un determinado ciclo el estudiante difícilmente podrá 





Esta articulación de materias brindará una mayor amplitud de sus conocimientos ya que al 
desarrollarlo de manera integral tendrá un mejor desenvolvimiento en su interpretación. Esto 
nos lleva a comprender que: 
La estructuración del aprendizaje musical significativo implica mucho más que la 
atribución de significados gracias a la relación entre la nueva información y lo que ya se 
sabe; considerando la memorización comprensiva, el enriquecimiento de los 
conocimientos y la flexibilidad. Además, se requieren perspectivas complementarias que 
son las condiciones del aprendizaje musical significativo:   
 Recursos, materiales y contenidos  
 El docente  
 Conocimientos previos del sujeto   
 Disposición significativa del estudiante  
 Estilo de aprendizaje 
La condición para un aprendizaje musical significativo en esencia es la experiencia 
vivida esto es “hacer música para aprender música” (Vargas, 2007, p. 3). Estos hallazgos 
son coincidentes con relación a la formación artística como escenario de aprendizaje 
significativo que postula López y Giraldo (2018) afirmaron que “se parte de la 
experiencia en el aula y de los procesos de formación expresivos  que se construyen a 
partir de las artes, como una manera de generar nuevos horizontes para la praxis 







2.2.2 Perspectiva psicológica  
La música ha sido objeto de estudio de muchas disciplinas. Algunos la explican como un 
hecho sonoro, como fenómeno o como lenguaje. No se puede hablar del concepto de la música 
y su impacto en la interpretación sin decodificarla desde la emoción.  
“La psicología de la música se inicia en comienzos del siglo XX. Desde entonces ha ido 
evolucionando en sus métodos y objeto de estudio”. (Lacárcel, 2003, p. 214). 
2.2.2.1 Enfoque psicofisiológico 
Se encarga de estudiar las respuestas fisiológicas provocadas por estados emocionales. Por 
ejemplo, existen músicos que al encontrarse en una sesión de clase de saxofón responden y 
ejecutan el instrumento con naturalidad, destreza y expresión; sin embargo, cuando se hallan 
en un recital delante del público muchas veces no logran ejecutar el saxofón con el mismo 
nivel de calidad como en la clase y esto se debe a que el estímulo visual de ver al público 
podría generar una tensión muscular que afecta la digitación, articulación, emisión del sonido 
y otros factores; lo que comúnmente se le llama ansiedad y en mayor magnitud lo que se 
denomina el pánico escénico. Los estímulos que provienen del escenario como la luz, el 
entorno sonoro, el público en correspondencia con la actitud y pensamiento del intérprete 
tienen correlación s estímulos sensoriales. Se establecen respuestas y encontramos que “hoy 
los científicos confirman que el oído es el más cualificado de los estímulos sensoriales 
cerebrales. De estos: 
 El 20 % corresponden a la vista 





 El 50 % corresponden al oído, que despierta e impulsa al cerebro, además de 
protegerlo contra el deterioro” (Lacárcel, 2003, p. 215). 
En estos casos el cerebro alberga determinadas zonas que tienen relación con los elementos 
de la música porque: 
El ritmo, la melodía y la armonía tienen zonas propias en el cerebro para su decodificación. 
La actividad sensorial respecto al estadio de la predominancia rítmica es decodificada en la 
zona bulbar del cerebro que es la encargada de las reacciones físicas (Lacárcel, 2003). Por 
ejemplo, cuando escuchamos una canción alegre y el ritmo está muy marcado 
automáticamente la respuesta al estímulo es mover el cuerpo o bailar.  Siguiendo a Lacárcel 
(2003) afirmó que la melodía se percibe y ocasiona respuestas sentimentales ya que estimula 
ciertas zonas del cerebro como el diencéfalo, que es la encargada de las emociones. 
La armonía se encuentra en una zona del cerebro mucho más compleja y necesita una 
actividad mental más evolucionada y estructurada (Lacárcel, 2003). Por ejemplo, si no se tiene 
la costumbre de asistir a escuchar ópera las personas no podrán decodificar el denso contenido 
musical armónico y se aburrirán o se quedarán dormidos puesto que su cerebro no puede 
procesar tal cantidad de estímulo musical. En la actualidad, existen estudios que demuestran la 
complejidad de la actividad musical en el cerebro humano; es decir, que mediante la música se 
desarrolla áreas específicas del cerebro y por tal razón, es necesario comprender para esta 
investigación los aportes del enfoque psicofisiológico.  
2.2.2.2 Enfoque psicobiológico 
La emoción genera un impacto en el aprendizaje musical y en la expresión musical 





Para la presente investigación la psicobiología se encargará de estudiar el proceso de 
decodificación que realiza el cerebro ante los estímulos musicales. “El cerebro recibe, procesa, 
almacena datos y reacciona con variedad de respuestas. Pero es necesaria una transducción 
para convertir esas señales externas en códigos eléctricos y químicos que alcancen la 
consciencia individual” (Lacárcel, 2003, p. 219). 
El cerebro no puede procesar nada que no esté codificado, por ejemplo: 
En los ciegos de nacimiento: el centro de la visión está en el lóbulo occipital y no se 
desarrolla (área 17) y sus neuronas quedan “infantiles”, no “saben ver”, les falta 
desarrollo. Su cerebro visual no funciona y se aprecia al quitarles las cataratas infantiles. 
(Lacárcel, 2003, p. 220). 
En la música sucedería lo mismo; si una persona no ha recibido estímulos relacionados a 
una enseñanza musical previa, se le dificultará la comprensión del contenido musical (lenguaje 
musical, la armonía y la ejecución de instrumento musical). Por lo tanto, es de vital 
importancia que los docentes eduquen desde la perspectiva psicopedagógica. Cada ser humano 
al realizar una actividad musical internamente procesa la información de manera diferente. 
2.2.2.3 Interpretación y emoción  
Lacárcel (2003) en su artículo menciona lo siguiente “la música estimula los centros 
cerebrales que mueven las emociones y para seguir un camino de interiorización, que nos 
puede impulsar a manifestar nuestra pulsión, nuestro sentimiento musical, o dejarnos invadir 
por la plenitud estética que nos hace felices”. (p. 221)  
Mediante la música se transmiten emociones que son percibidas por el público oyente. Este 





expresión en la ejecución musical se consideran cinco aspectos interpretativos resumidos de lo 
mencionado por Gutiérrez (2013): 
 El contenido musical debe ser claro para el oyente. 
 Transmisión de emociones al público aplicando recursos musicales como variaciones 
de tempo, articulaciones, la dinámica y el carácter musical. 
 Variaciones rítmico-melódicas que fortalezcan la creatividad musical. 
 Principios del movimiento para utilizarlos en las variaciones de tempo de manera 
natural; de tal forma que el cuerpo también transmita el mensaje musical. 
 Factores estilísticamente inesperados para lograr captar el interés por parte del oyente 
y añadir tensión. 
“La tarea del intérprete es producir los sonidos de tal modo que facilite al oyente su 
organización en dichas unidades” (Gutiérrez, 2013,  p. 22). En consecuencia, el intérprete debe 
ser capaz de lograr transmitir su mensaje al público para su comprension; en otras palabras, 
que una “buena” interpretación es cuando el público ha logrado percibir y entender al artista. 
Por ello, el estudio de la interpretación y emoción en la interpretación del vals criollo de 
Lima debe establecer un nexo con el contenido de este; por ejemplo, una forma de estudiar la 
pieza musical o de una determinada canción sería analizar la letra; las frases y el mensaje. En 
cuanto al carácter musical, si es una frase romántica, se propondría la utilización de grados de 
intensidad tales como piano o mezzo piano, asimismo, otros elementos como la ligadura de 
expresión y un tempo moderato. 
Por el contrario, si es un vals jaranero se ejecutaría a un tempo allegro con la utilización 





considera importante el análisis de la letra para conocer con más amplitud el mensaje de la 
canción como herramienta interpretativa en la ejecución del saxofón. 
2.3 Marco conceptual 
2.3.1 El saxofón 
2.3.1.1 Historia 
El saxofón forma parte de los instrumentos de viento-madera. Según Latham (2008) 
“Adolphe Sax lo inventó alrededor de 1840” (p. 1338).  Latham (2008) refiere que “Adolphe 
Sax (Antoine- Joseph) nació en la ciudad de Dinant en Bélgica el 6 de noviembre de 1814” (p. 
1338). Teal (1997) señala que “los instrumentos de Sax iban desde un Si debajo del 
pentagrama a Fa cuarto espacio hacia arriba” (p. 13). 
Su intención era crear un instrumento en el cual la digitación sea idéntica en todo el registro 
a diferencia del clarinete, esto permitiría a los saxofonistas hacer un mejor desempeño y tener 
mucha destreza en la ejecución de pasajes rápidos. 
En los primeros años era el propio Sax quien lo ejecutaba y en 1841, en la ciudad de 
Bruselas; tocó el saxofón bajo por primera vez ante público. En 1842 el joven fabricante llega 
a París con su saxofón embrionario, recibiendo una cálida acogida de importantes 
compositores (Villafruela, 2007, p. 17). 
Las bandas militares acogieron con entusiasmo al saxofón desde 1845 y tras breves años de 
exclusión provocado por cambios de régimen en Francia, resurge nuevamente en esas 
formaciones en 1853, al punto de que Adolphe Sax fue nombrado, en 1854, fabricante de 





El 7 de junio de 1857 fueron creadas cátedras especiales de instrumentos anexas al 
Conservatorio de Música de París, con el objetivo de formar y mejorar el nivel de los músicos 
de las bandas militares. La cátedra de saxofón fue encargada a Adolphe Sax (Villafruela, 
2007, p.22). 
Las bandas militares sí adoptaron el saxofón y gracias a ellas se mantuvo vigente el 
instrumento hasta hoy. “Sax murió en París en 1894. Su muerte, sumada a la de sus principales 
aliados, Kastner (en 1867), Berlioz (en 1869) y Fétis (en 1871), provocó un letargo para el 
desarrollo del saxofón” (Villafruela, 2007, p. 22). 
Actualmente, el sistema moderno del saxofón incluye muchas mejoras de acústica; 
ergonomía y llaves adicionales; la llave de Fa# agudo está presente en todos los modelos 
actuales de saxofón; en nuevas versiones del saxofón soprano ya se incluye una llave más para 
la nota Sol agudo. En el saxofón barítono también hay una llave adicional que lo hace llegar a 
la nota La grave.  Como se muestra en la Tabla 1, la familia actual e saxofones son: 
Tabla 1 
Familia de saxofones 
Saxofón Afinación 
Sopranino Mi bemol 
Soprano Si bemol 
Alto Mi bemol 
Tenor Si bemol 
Barítono Mi bemol 
Bajo Si bemol 
Contrabajo Mi bemol 





2.3.1.2 Partes del saxofón 
El saxofón es un instrumento de forma cónica parabólica, taladrado con agujeros que 
se pueden cerrar con tapones de piel. Se compone de una campana (parte más ancha), 
codo y cuerpo en el cual se encaja y fija el tudel. La boquilla, junto con la lengüeta, se 
adapta sobre el manguito de corcho pegado al extremo más delgado del tudel. (Londeix 
1976, p. 1). 
La caña o lengüeta se adhieren mediante el uso de la abrazadera que en la actualidad está 
fabricada por metal, hilo, cuero u otro material que le brinde una característica de aprehensión 
y sonido. 
2.3.1.3 Sobre técnica y digitación del saxofón  
a) La embocadura  
Es la postura de toda la cavidad bucal donde los músculos faciales, labios, dientes, mejillas 
y lengua intervienen sobre la boquilla a la hora de tocar el saxofón. Según manifiesta Teal 
(1997) “estos incluyen los músculos de los labios y del mentón, la lengua y la estructura ósea 
de la cara” (p.37). 
La tarea más obvia de la embocadura es servir de conexión hermética de manera que 
la presión de la columna de aire se mantenga y transfiera su energía eficientemente a la 
boquilla y caña. Sin embargo, éste es solo el comienzo, ya que esta pequeña zona es 
además el “centro de control” del sonido. (Teal 1997 p. 37). 
Algunos saxofonistas suelen usar una almohadilla de caucho especial conocida como 
“protector de boquilla", que se ubica en la parte superior de la boquilla para evitar que los 
dientes superiores se resbalen protegiendo las piezas dentales como también la boquilla. Se 
  
debe tener en cuenta que la presión tiene que situarse en las comisuras 
movimiento de la boquilla ya que
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Figura 3. Ángulo de la boquilla 
Fuente: Adaptado de los gráficos de
 
El registro completo del saxofón debe tocarse sin cambiar la embocadura, aunque es normal 
que no se mantenga fijo ya que es un movimiento natural; la lengua debe estar hacia atrás para 
tener espacio libre dentro de la boca y que se logre una mejor proyecci
En realidad, la embocadura de cada saxofonista es distinta, ya que influye mucho la forma 
de los dientes, tamaño de estos
ejecutante; cuando un saxofonista logra tener un buen
puede decir que su embocadura es correcta porque le permite tocar
b) Emisión del sonido 
Una buena respiración, almacenamiento y dosificación del aire son la clave principal para 
una buena emisión de sonido. Para ello, 
presión que se genera al almacenar cierta cantidad de aire y lograr emitir un sonido dulce y 
agradable tanto para el saxofonista como para el oyente.
de tocar, evite soplar primero y ajustar mas tarde.” (Teal 1997, p. 52
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Con mucho esfuerzo y entrenamiento del diafragma se logrará almacenar mucha cantidad 
de aire en un determinado tiempo. Un ejercicio usado muchas veces por saxofonistas es el de 
hacer notas largas y con diversas intensidades; desde el pianísimo hasta el fortísimo; esto 
también sirve para desarrollar la resistencia a la hora de tocar el saxofón. Londeix (1976, p. 7) 
recomienda: “Retirar la lengua como para pronunciar “taaaa…”. Entonces solamente, el aire 
siendo liberado al fin y haciendo vibrar la caña a su paso por la boquilla se produce un sonido. 
c) Efectos sonoros 
Los efectos sonoros que se pueden realizar en el saxofón son muchos a comparación de 
otros instrumentos y, sobre todo, no requieren de algún accesorio especial, solo desarrollar una 
buena técnica para ejecutarlo de manera correcta y con facilidad. Se pueden utilizar varios 
efectos para lograr diferentes sonidos del saxofón ya sea para tocar rock, jazz, música 
académica contemporánea, entre otras. Los efectos más usuales en el saxofón en el vals criollo 
son los siguientes: 
 Bending: se procura tocar una nota abriendo un poco la mandíbula disminuyendo el 
sonido hasta poder lograr una curva hacia abajo y cerrando la mandíbula si se quiere 
una curva hacia arriba según lo que se requiera, también es muy factible si se toca en 
una escala cromática que es bastante útil para los sonidos modernos. 
 Vibrato: el vibrato del saxofón se realiza con el movimiento de la mandíbula 
inferior, simulando la emisión de cuando se pronuncia ah-oh-ah. Es vital comenzar de 
manera lenta hasta adecuar los músculos faciales y luego ir dando velocidad 
progresivamente. “Puesto que el vibrato es universalmente aceptado como un 
embellecimiento natural para la voz, es lógico que el saxofón sea tratado de igual 






El instrumento tiene la ventaja que el sistema de digitación es el mismo en dos octavas y 
además de facilitar la ejecución de algunas frases complicadas con recurso o digitación 
auxiliar. Teal (1997) menciona que “La acción de digitación debe darse en ángulos rectos a la 
almohadilla cerrada y cada dedo debe estar directamente sobre el nácar o plástico de la tecla.” 
Por ello, es importante el estudio de la técnica de digitación; con posiciones auxiliares 
mediante escalas cromáticas; para que sea más fácil utilizar cualquier posición de los dedos al 
momento de ejecutar el saxofón.  
Las manos deben estar firmes, pero a la vez ligeras para que reaccionen de manera rápida 
en la ejecución instrumental. Los dedos deben estar un poco curvos para no oprimir otras 
llaves que se encuentren cercanas. Estas deben ser tocadas con las yemas de los dedos para 
que así los pulgares se encuentren bien situados de forma natural; el dedo pulgar izquierdo es 
utilizado para tocar la llave de octava y de La grave (en caso sea saxofón barítono) y el dedo 
pulgar derecho se encarga de la estabilidad del saxofón. Algunas llaves se tocan con las 
falanges de los dedos, es el caso de las llaves TA, TC, C1, C2, C3 y C4. 
Todos los dedos deben levantarse a la misma altura. Este es un importantísimo punto 
a considerar para lograr precisión técnica. La articulación de todos los dedos debe estar 
en la tercera junta (nudillo), y la curva de cada dedo se debe ajustar para compensar la 
distancia desde el nudillo a cada tecla. No es necesario (ni conveniente) movimiento 
alguno de la junta del 1ro. O 2do. Dedo al hacer funcionar las teclas 1-2-3 ó 4-5-6. (Teal, 
1997, p. 70). 





 Índice: llave X, llave número 1 y llave P 
 Medio: llave número 2 
 Anular: llave número 3 
 Meñique: de Sol#, Do#, Si y Si♭ 
En la mano derecha corresponden a: 
 Índice: llave número 4 
 Medio: llave número 5 y TF 
 Anular: llave número 6 y C5 
 Meñique: llaves de Mi♭ y la llave número 7 
e) Postura 
La postura que se debe adquirir debe ser natural; para empezar el músico debe estar 
relajado. Tanto la cabeza como el cuello deben estar libres. Por otro lado, se debe conseguir un 
buen arnés para sujetar el saxofón, esto ayudará mucho en la comodidad del intérprete. “El 
saxofón debe considerarse parte del intérprete, y la asociación física de comodidad e intimidad 
crea un sentido más unificado para la interpretación musical”. (Teal 1997, p. 31). 
 La acción corporal de levantar los hombros al momento de respirar genera tensión en los 
músculos y evidencia la mínima inhalación de aire; los brazos deben estar flexibles y los 
codos no deben estar pegados al cuerpo porque la tendencia es producir   un cansancio extra 
que progresivamente incrementa la tensión en el cuerpo; por ello, es recomendable la 
realización de ejercicios de calentamiento estirando y moviendo los brazos de forma circular 





Cuando se ejecuta el saxofón sentado, el músico no debe recostarse sobre el respaldar del 
asiento, los pies deben estar firmes en el suelo y de preferencia las piernas abiertas, ya que el 
saxofón se situará al medio de ellas; en caso de ser saxofón tenor o barítono se ubica de lado 
derecho de las piernas ya que la dimensión de estos instrumentos es de mayor proporción. 
2.3.2 El vals criollo 
2.3.2.1 La llegada del vals al Perú 
Existen muchas posiciones acerca de la llegada del vals al Perú. Manuel Acosta Ojeda dice: 
Este es el waltz que llega a Lima en 1850, traído por el pianista austriaco Henri Herz (Acosta, 
2015, p. 106). 
El vals llega a los grandes y elegantes salones de la época que contaban con pianos y 
algunos violines porque allí se realizaban los bailes y el vals se podría practicar con facilidad 
por el espacio, ya que se caracteriza por los giros. “El sabor natural de nuestros negros, 
termina definiéndolo en lo que es hoy: una danza de pasos cortos, con mucha ‘quimba’ y 
vueltas cerradas para estrechar mejor a la pareja” (Lara, 2012, p. 16). 
Juan Carpio Muñoz, en su libro Arequipa, música y pueblo, menciona la “Noticia” de 
Pereryra y Ruiz, escrita en 1816, que dice: 
La disposicion para la música y baile es buena, pero no progresan en esto por falta de 
maestros. Sin embargo, el minué, el waltz, el bolero, el zapateo, el rin, la contradanza, y 
otros báyles de Europa los báylan bien, pero nunca dan a su cuerpo la elegancia que en 
estos báyles propios del país” Carpio (como se citó en  Acosta, 2015, p.107). 
Según César Santa Cruz Gamarra (1989) señaló que “a Lima llega el vals como producto 





Los músicos instrumentistas más populares en Lima, según el autor César Santa Cruz 
Gamarra, no fueron necesariamente músicos profesionales. Muchos se dedicaban en su 
vida diaria a ocupaciones y oficios diversos, practicaron la música “por amor al arte” y 
al margen de sus actividades como ebanistas, albañiles, sastres, carpinteros, tapiceros, 
gasfiteros, maestros de obras, cocheros, boticarios, empapeladores-pintores, etc. 
También se sumaron a ellos músicos profesionales o, a la inversa, de sus filas pasaron al 
profesionalismo (Santa Cruz, 1989, p.17). 
Por otro lado, las actividades artísticas musicales como costumbre popular se observan en: 
 La cultura musical del compositor popular criollo, que encuentra nueva fuente de 
información en la retreta, actividad que comienzan a cumplir las bandas de músicos del 
ejército a través de las diversas plazuelas limeñas, cuando el gobierno de Nicolás de 
Piérola contrata al prestigioso maestro filipino José S. Libornio, con el propósito de 
elevar el nivel técnico del músico militar (Santa Cruz, 1989, p.18). 
En tal sentido, cabe mencionar a los compositores más importantes de la Guardia Vieja: 
Óscar Molina, José Sabas Libornio-Ibarra, Rosa Ayarza de Morales, Alejandro Ayarza, Pedro 
Augusto Bocanegra, Julio Flórez y Juan Peña Lobatón. “Quienes en una u otra forma se han 
interesado en la historia del valse criollo, convienen en fijar el año 1920 como la fecha en que 
se cierra una época. Todo cuanto ocurra después habrá que considerarlo era moderna” (Santa 
Cruz, 1989, p.31). 
Pinglo con sus composiciones enriqueció la cultura musical de Lima, Pinglo fusionó 
elementos musicales del lenguaje local con otros correspondientes a los géneros musicales que 





Los valses que crearon Felipe Pinglo y otros reconocidos compositores hasta el día de hoy 
son ejecutados y admirados por los músicos. No podemos negar que tienen méritos estos 
compositores, pero como caso excepcional Pinglo fue, es y será un ícono de la música peruana 
y como él no habrá otro. El compositor fue un innovador y cuando hay algo nuevo ocasiona 
una resistencia tremenda por parte de muchos; algo similar pasó en Argentina con el maestro 
Astor Piazzolla, ambos músicos sin comparación y que marcaron un antes y un después de 
ellos. La obra de Pinglo se manifiesta como: 
 “Esa es la gran virtud de Pinglo, que casi nadie lo dice, pero en su momento fue 
sumamente vapuleado. Hace veinte años Filomeno Ormeño, Lucho de la Cuba y hasta 
ahora Lucas Borja no lo quieren. ‘¡Ah, ese malogró el valse!’, dicen” (Martínez, 2008, 
p.47). 
Las obras más destacadas de Pinglo sin duda son El Plebeyo, La Oración del Labriego, 
Claro de Luna, Tu nombre y el mío, entre otras. Los compositores después de Pinglo han sido 
muchos; entre ellos se encuentran, como importantes hitos de esta cultura musical limeña los 
compositores Pablo Casas, Lorenzo Humberto Sotomayor, Aurelio Collantes, Máximo Bravo, 
Pedro Espinel, Eduardo Márquez Talledo y Manuel Acosta Ojeda. Entre los compositores 
actuales tenemos a Augusto Polo Campos, Adrián Flores, Alicia Lizarraga, Alicia Maguiña, 
José Encajadillo y Juan Mosto. 
Esto muestra que en la actualidad hay poca producción de música criolla; al no haber 
mayor cantidad de compositores que se dediquen a crear letras o música para acrecentar el 





Los compositores norteños tomaron el lugar que abandonaron sus colegas capitalinos. 
Se conservó el sabor costeño, pero… el valse local comenzó a ser menos criollo limeño 
y más criollo norteño. (Santa Cruz, 1989, p.162). 
2.3.2.2 Características y estilo del vals criollo 
El vals como muchas formas musicales presenta una estructura musical. 
La mayoría de los valses muestra una estructura ABB, donde A y B son estrofas 
musicales que pueden corresponder o no a las estrofas literarias. Al mismo tiempo, 
existen valses que muestran una estructura ABC, de estribillo, coro o “bis” y con 
variaciones en sus distintas partes (Yep, 1998 p.21). 
El indicador de compás de la música criolla y en particular del vals tiene: 
Musicalmente, tiene influencia de la jota, mazurca y vals, danzas en compás de tres 
tiempos; ¿si en las fiestas populares se conoce y practica las dos primeras, que aliciente 
podría ofrecer el vals vienés por sí mismo? La respuesta es sólo una: la toma o 
enlazamiento de la pareja, Se sabe que esa es la novedad.  (Santa Cruz, 1989, p.27). 
“La introduccion y el interludio son instrumentales. Los instrumentistas improvisan esto 
según su fantasía y su dominio técnico”  (Yep, 1998, p.19). Con respecto a lo que menciona 
Yep, el saxofón ejecuta la introducción o el interludio y las improvisaciones deben estar 
sujetas a las progresiones armónicas del tema teniendo en cuenta el ritmo y el 
acompañamiento de la guitarra. El indicador de compás del vals es de 3/4 ―tres cuartos, el 
primer tiempo siempre es considerado como el tiempo fuerte (F), y los otros dos son débiles 





Todo valse permite una armonización tonal para lo cual se requieren de las ya 
mencionadas fantasías y técnica del instrumentista. En este punto son bienvenidas todas 
las posibles influencias de música foránea, siempre y cuando sean respetados los tres 
pulsos del compás.  (Yep, 1998 p.19). 
Según César Santa Cruz en su obra El Waltz y el valse criollo afirma lo siguiente: 
Su “sabor” tan especial se resiente, con mucha facilidad, cuando se pretende 
interpretarlo a tres voces o más. A esta rara particularidad se debe el que, hasta hoy, no 
se haya logrado encontrar un tipo de orquestación que respete su pureza criolla peruana. 
El arreglista que trabaje en valses criollos debe ser muy cauteloso en el tratamiento de 
las disonancias. El “no sé qué” distintivo de nuestro valse con sus hermanos de otros 
países es enemigo jurado de los acordes “raros”. Yo diría que esto es consecuencia de 
los vestigios pentafónicos incaicos, presentes en ciertas fórmulas melódicas del valse 
costeño (p. 105). 
Atendiendo el carácter, existen dos tipos de valse criollo: 
a) Sentimental 
b) Jaranero 
El carácter puede estar determinado por: 
1. El contenido literario 
2. El diseño melódico: oraciones y frases 
3. El movimiento (velocidad) 





 Quienes por falta de pareja no bailan, contribuyen a la alegría con el jaleo 
acostumbrado de la jota. El lector reconocerá en las exclamaciones: ¡Ole! ¡Toma! ¡Arza! 
(Alza) ¡Dale! ¡Eso! ¡Anda!, etc., voces ya olvidadas y otras que mantienen su 
vigencia… Jaleo rigurosamente ritmado, empleando fórmulas o dibujos que casi siempre 
se inician en el segundo tiempo del compás y excepcionalmente en el primer tiempo o 
acento (Santa Cruz, 1989, p.105). 
Según la opinión de Yep (1998):  
Algunos valses tienen un carácter especial determinado: 
El valse “jaranero” muestra una parte en “staccato”; el valse “romántico” presenta 
frases largas y melodías cadenciosas, el valse “abolerado” es apenas sincopado, y más 
bien lento y triste. En lo que al tempo se refiere, este puede variar entre el valse 
“jaladito” (rápido, presto q=184), “a media caña” (allegro q=160) o “suave nomás” 
(moderato q=112). (p. 22). 
De acuerdo con Llorens y Chocano   (2009)  sostuvieron que “en relación con la 
vertiente del pop internacional, a partir de los años 60 surge una nueva variante en la 
producción musical criolla, y que es comúnmente llamada “vals romántico” o 
“melódico” (p. 205). 
Por otra parte, la modernización del vals implicó influencias de otros géneros 
musicales. Al respecto Llorens y Chocano (2009) afirmaron que “esta tendencia logra 
bastante popularidad, estando entre sus más conocidos compositores José Escajadillo 
Farro, Juan Mosto Domecq, Pedro Pacheco, y Félix Pasache; igualmente A. Polo y M. 





2.3.3 El saxofón en el Perú 
No existen datos exactos de la llegada del saxofón al Perú y mucho menos a la ciudad de 
Lima; pero los primeros datos sobre su presencia son de 1869. Claudio Rebagliati instrumentó 
el Himno Nacional para banda con autorización de José Bernardo Alcedo, quien había 
retornado al Perú en 1864 tras vivir en Chile muchos años y en donde incluyó al saxofón. En 
1869, lo instrumentó para orquesta sinfónica incluyendo al saxofón alto en la parte de la 
estrofa junto al oboe.  
Con respecto a estos datos mencionados, existe una grabación de esta versión del Himno 
Nacional que la realizó la Orquesta sinfónica del Conservatorio Nacional de Música; los 
saxofonistas que grabaron son Juan Huayre y Pablo Ladera, ambos actualmente maestros de la 
especialidad de saxofón de la mencionada casa de estudios. (Opera Perú, 2009).  
El timbre del saxofón es delicado y enérgico lo que pudo haber llamado la atención de los 
músicos del centro por su versatilidad para poder adaptarlo a su música tocada anteriormente 
con quenas. La quena tiene un vibrato natural y tal parece que ese estilo lo trasladaron al 
saxofón; es por ello, que actualmente el estilo de tocar el saxofón en la zona central del Perú 
requiere muchísimo vibrato en la ejecución de una Muliza o un huayno.  
De otro lado, en el siglo XXI la carrera de saxofón en el Perú está creciendo de forma 
progresiva ya que además del Conservatorio Nacional de Música, en Lima existen otras 
instituciones como la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, el Instituto 
de arte de la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas UPC, El Conservatorio Josafat Roel Pineda y la Facultad de artes escénicas de la 





En las instituciones mencionadas existe la especialidad de saxofón. También se puede 
estudiar esta especialidad en el Instituto Superior de música “Acolla” de Jauja en Huancayo; 
Universidad de Música Daniel Alomía Robles de Huánuco, Conservatorio Regional de Música 
Luis Duncker Lavalle en Arequipa y la Escuela Pública de Música “Condorcunca” de 
Ayacucho. 
En cuanto a saxofonistas destacados en el ámbito nacional se tiene a Jean Pierre Magnet, 
Carlos Espinoza, Rafael “Fusa” Miranda, Karlhos Misajel, Henry Hernández, Aldo Dediós, 
Andrés Yataco, Willy Cano, Polo Bances, Victor Reyes, entre otros. Juan Huayre, Ademir 
Herbozo y Pablo Ladera son los actuales maestros de la carrera de saxofón en Universidad 
Nacional de Música. Además, en el interior del país se puede apreciar la destacada labor 
formativa de los maestros saxofonistas Jonathan García, Benjamín Velazco, Marcos 
Manrique, Luis Miguel Herrera, Abiud y Gady Mucha; fuera del país se tiene el trabajo de 
Jorge Puma, Laura Andrea Leguía, Anibal Seminario y Lorenzo Ferrero entre otros. Existen 
muchos más saxofonistas que vienen trabajando por el desarrollo del saxofón en el país lo que 
hace prometedora la cultura musical en el Perú con respecto al saxofón. 
2.3.3.1 El saxofón en el vals criollo 
El saxofón en el vals criollo muestra un desarrollo importante en los últimos tiempos; dado 
el interés actual de las nuevas generaciones de saxofonistas por incursionar en este ámbito 
musical se considera pertinente en esta investigación resaltar los aportes significativos de Julio 







a) Julio Mori  
Julio Mori como intérprete del saxofón “especializado en valses y polkas jaraneras, es 
representante de una escuela de vientos criollos donde además se utilizaban la trompeta en 
grupos criollos de antaño, con el contrapunto en este caso del redoblante de escobillas y 
charles” (Pizarro, 2007). La producción artística y el estilo de interpretación único de Julio 
Mori forman parte de la historia del saxofón en el Perú por lo siguiente: 
En la costa del Perú tenemos trabajos realizados en la música criolla por parte del 
reconocido y recordado maestro Julio Mori, quien interpretaba el saxofón y el clarinete con un 
estilo único. También Mori grabó para la disquera Iempsa, Mag y FTA. Trabajó con Óscar 
Avilés, Jesús Vásquez, Eloísa Angulo, Libertad Lamarque entre otros intérpretes. Por otro 
lado, no se encuentra una bibliografía en un portal de Internet, biblioteca o un libro biográfico 
de los grandes maestros de la música criolla, por lo que la información que se brinde es a 
partir de sus producciones musicales como se puede apreciar en la tabla 2. 
Tabla 2 
Catálogo general de grabaciones de Julio Mori (1970) 
N° Titulo Formato Sello/Año Temas Compositor 
1 Se Sobraron 
(Oscar Avilés 













Sonrisas Pedro Espinel 
Guitarra mía Ricardo Merino 





Déjala que se vaya Leonor García 




Labios rojos Filomeno Ormeño 
Josefina - 
De vuelta al barrio Felipe Pinglo 
2 La Jarana de 
mi Saxo 
LP, Álbum Sono 
radio 1970 
Claro de Luna Felipe Pinglo 
El regreso Mario Cavagnaro 
Labios rojos Filomeno Ormeño 
Tiéndeme la mano Alberto Haro 
Acuarela criolla Manuel Raygada 




Déjala que se vaya Leonor García 
Ojazos negros M. O. Lozano 
Copas llenas Gilberto Plascencia 
Mentías Rafael Otero 









Prenda mía Alberto Haro 
Mechita Manuel Raygada 
Fin de fiesta - 
El picaflor Rosendo Huirse 
Yo tengo una pena 
Augusto Polo 
Campos 
Si te vas ¿Qué me 
queda? 
Leonor García 
Desde que te fuiste Javier Cisneros 
Mi conejito Pedro Espinel 
    Crueldad Rafael Otero 
La pitita 
Julio Morales San 
Martin 














Catálogo general de grabaciones de Julio Mori (1971) 
N° Titulo Formato Sello/Año Temas Compositor 






Sono radio / 
1971 
Idolatría Carlos Gardel 
Aurora Oscar Molina 
Jamás impedirás José Escajadillo 
Si un Rosal se muere 
Juan Gonzalo 
Rosé 














Grata pasión Miguel Paz 
Montonero Arequipeño Jorge Huirse 






Juanita Pablo Casas 
Mis celos Ana Renner 
Olvídate de mi amor 
Ángel Aníbal 
Rosado 











Reyes Pinglo / 
Amparo 
Baluarte 








La Perla de la Chira 
Guillermo 
Riofrío 















Catálogo general de grabaciones de Julio Mori (1972) 








Porfiria Felipe Pinglo 




Mi cariño le di Guardia Vieja 
Inquietud** Pedro Espinel 
Lima D.R. 
Sueños de Opio Felipe Pinglo 
La Oración del 
labriego 
Felipe Pinglo 
Un Rosal divino Victor Lara 
Cautivo de amor 
Ángel Anibal 
Rosado 





Hemerlinda Alberto Condemarín 
Mala mujer Mario Cavagnaro 





















Smart /Sixto Prieto 
El Plebeyo Felipe Pinglo 
    
A las orillas del 
Titicaca* 
Jorge Huirse 
Nota: Discografía de Julio Mori, se adapta de www.discogs.com. 
* Huayno ** Polka 
 
Tabla 5 
Catálogo general de grabaciones de Julio Mori (1977) 
N° Titulo Formato Sello/Año Temas Compositor 







Selección de polkas D.R. 











En ti pensé 













Nota: Discografía de Julio Mori, se adapta de www.discogs.com    * Huayno 
Tabla 6 
Catálogo general de grabaciones de Julio Mori (1979) 








FTA/1979 Alma corazón y 
vida 
Adrián Flores Albán 
Mal paso Luis Abelardo Núñez 
Propiedad privada Modesto López Otero 
Secreto 
Francisco Reyes 
Pinglo / Amparo 
Baluarte 
Quiero que estés 
conmigo 
Juan Mosto 
Como una rosa 
roja 
María Gladys Pratz 




Mi primera elegía 
Eduardo Martínez 
Talledo / Serafina 
Quinteras 












b) Polo Alfaro 
Polo Alfaro, nació en el Callao, ejecutó el saxofón, clarinete y la flauta con virtuosidad; un 
estilo diferente al de Mori; más sutil y refinado en su interpretación del saxofón. El disco más 
laureado fue “La Jarana es con Polo Alfaro”. Lamentablemente hasta la fecha no se ha podido 
recabar información biográfica del maestro Alfaro y es por tal motivo que la presente 
investigación pretende servir como punto de apoyo para futuras investigaciones relacionadas 
al saxofón en el vals y sus intérpretes más destacados. A continuación, se presentan las 
producciones de Polo Alfaro. 
Tabla 7 
Catálogo general de grabaciones de Polo Alfaro (1980) 
N° Titulo Formato Sello/Año Temas Compositor 
1 Nostalgias 
criollas 








La polka del 
clarinete 
D.R. 
Se va la 
paloma 
Filomeno Ormeño / 
Cesar Miró 
Hemerlinda Alberto Condemarín 
Nostalgia 
Francisco Reyes 
Pinglo / Amparo 
Baluarte 






Inquietud Pedro Espinel 








Rosa M. Ayarza de 
Morales 
Nota: Discografía de Polo Alfaro se adapta de www.discogs.com 
Tabla 8 
Catálogo general de grabaciones de Polo Alfaro  

















Toro Mata R.D. 
El espejo de mi vida Felipe Pinglo 
Porfiria Felipe Pinglo 





Serafina Quinteras / 
Joaquina Quinteras 
Mágica flor* 
Nicolás Wetzell / Amparo 
Baluarte 
Celaje Guardia Vieja 







Además de Mori y Alfaro también hubo el trabajo de destacados maestros del saxofón 
como Polo Bances, Jesús Benítez, Toño Reyes, Julio Díaz, Héctor Barrera, Bienvenido 
“Chiricuto” Vílchez, Emiliano “Seisito” Arboleda y Remig Fernández, maestros precursores 
en la introducción del saxofón en la música criolla que grabaron con destacados cantantes de 
la época; a ellos se suma la generación de los maestros actuales como Andrés Yataco, Néstor 
Benítez y Willy Cano. 
 A pesar de tener músicos reconocidos en el instrumento, todavía es un grupo muy reducido 
que difunde la música costeña del país para ser interpretada por el saxofón. 
En estos últimos años existen varias producciones discográficas de algunos saxofonistas. 
Actualmente hay trabajo discográfico del maestro Willy Cano y Aldo Dediós, este último ha 
lanzado su primer disco de música criolla en un formato instrumental de cuarteto de 
saxofones. El disco se llama Criollosax y de la saxofonista Laura Andrea Leguía con su 
proyecto “Saxofón criollo” el cual se viene desarrollando en los Estados Unidos.  
2.3.3.2 La enseñanza del saxofón 
2.3.3.2.1 Enseñanza del saxofón en la ENSF José María Arguedas 
En la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas se creó en el 2009 la 
especialidad de saxofón como instrumento principal para la carrera de docente y artista 
profesional especialidad folklore, mención música.  
Se utilizan distintos métodos para saxofón, siendo el de mayor utilización el H.E. Klosé: 
Método Completo para todos los saxofones el cual desarrolla el estudio de la respiración, 
embocadura, emisión, ejercicios para el mecanismo (digitación), combinaciones de 





mayores, menores, séptima de dominante, séptima disminuida, intervalos y pequeñas piezas 
musicales del repertorio clásico. 
También se usa el método Guy Lacour: 50 Études fáciles et progressives pour 
saxophoneouhautbois el cual desarrolla mucho la expresión e interpretación. El H. Klosé 25 
Daily Exercises for saxophone también desarrolla el aspecto de interpretación y los recursos 
técnicos de la digitación.  
El enfoque de estudio del saxofón está orientado a desarrollar la técnica instrumental y 
escalas. En la cátedra de saxofón se imparte en dos (2) horas semanales de manera grupal o 
una (1) hora semanal por estudiante si es que en determinado ciclo solo existe un estudiante de 
dicha especialidad.  
2.4 Definición de términos básicos 
Saxofón: Instrumento de viento de la familia de las maderas “Lo he fabricado de cobre y en 
forma de cono parabólico. El saxofón tiene por embocadura una boquilla de caña simple. La 
digitación es como la de la flauta y el clarinete” (Chautemps, Kientzy & Londeix, 1990, p.18) 
Vals: Género musical de origen europeo, su característica principal es el compás de ¾; en Perú 
se le conoce como vals criollo; ha tenido un apogeo importante en la ciudad de Lima. 
La mayoría de los valses muestra una estructura ABB, donde A y B son estrofas 
musicales que pueden corresponder o no a las estrofas literarias. Al mismo tiempo, 
existen valses que muestran una estructura ABC, de estribillo, coro o “bis” y con 
variaciones en sus distintas partes (Yep, 1998 p.21). 
Criollo: Según Acosta (2015) “Es un término castellanizado del creole (antigua lengua 





por los franceses para describir el proceso de mezcla entre la lengua francesa y las nativas de 
sus colonias.” 
Propuesta de enseñanza aprendizaje: Es un conjunto de actividades planificadas a fin de 




























METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La posición paradigmática, la investigación mixta se posiciona en el pragmatismo.  
Para el pragmatismo, “la abstracción es reemplazada por un énfasis en la experiencia 
como la interacción continua de creencias y acción. El conocimiento no es sobre una 
relación abstracta entre el conocedor y el conocido; en cambio, hay un proceso activo de 
investigación que crea un movimiento de ida y vuelta, creencias y acciones” (Morgan, 
2014, p. 1049). 
Se priorizó el paradigma del constructivismo por el estatus dominante de la investigación 
Cual/cuan. De acuerdo con Guba & Lincoln (2002) “el constructivismo se basa en el 
relativismo para que la información sea sometida a técnicas hermenéuticas y contrastada 







3.1 Enfoque de investigación 
La investigación adopta el enfoque o método mixto. Al respecto Creswell (2014) afirma 
que el método mixto envuelve una combinación o integración de la investigación cuantitativa 
y cualitativa. (p. 14).  
3.2 Diseño de la investigación  
El diseño de la investigación mixta fue secuencial exploratorio (DEXFLOS). En el diseño 
secuencial exploratorio, el investigador comienza con la fase de cualitativa y usa los resultados 
para la segunda fase cuantitativa (…). El análisis de los datos cualitativos puede ser usado para 
elaborar un instrumento (Creswell, 2014, p. 225-226). El esquema con estatus dominante 
(cualitativo) es el siguiente: Secuencial: CUAL → Cuan (Morse, 1991). 
En tal sentido, en la presente investigación el análisis cualitativo y cuantitativo se realizó 
una después de la otra en dos fases. El estatus dominante que guió la investigación fue 
cualitativo. Se priorizó con la intención de explorar las percepciones y experiencias de un 
grupo de artistas intérpretes del saxofón con amplia trayectoria acerca de las percepciones que 
tuvieron acerca del saxofón en el vals criollo debido a que es tema que no ha sido estudiado en 
el Perú.  
Asimismo, para ampliar el conocimiento, la fase cualitativa nos ha permitido usar los 
resultados para la segunda fase cuantitativa a efectos de diseñar una encuesta, y vincular 
ambos resultados que han sido útiles para elaborar una propuesta de enseñanza-aprendizaje del 








3.2.1 Fase I (cualitativa) 
Para alcanzar el primer objetivo general acerca de analizar las percepciones de los 
intérpretes del saxofón en el vals criollo, se eligió la investigación cualitativa. Flick (2007) 
afirmó que “la investigación cualitativa se basa en analizar casos concretos en su 
particularidad temporal y local, y partiendo de las expresiones y actividades de las personas en 
sus contextos locales” (p. 27). 
Entre los diversos diseños de la investigación cualitativa que existen, elegimos para la 
primera fase la Teoría fundamentada creada por Glaser y Strauss (1967). Es el diseño de 
investigación cualitativa en el que la teoría surge de los datos de la información emitida por 
los informantes. (Glaser & Strauss, 2012, p. 4).  De esta manera nos permitió investigar de 
manera inductiva y flexible a partir de la ausencia de investigaciones con relación al saxofón 
en el vals criollo a fin de generar una teoría sustantiva acerca de la función del saxofón en el 
vals criollo limeño y los recursos técnicos e interpretativos de Julio Mori y Polo Alfaro.  
3.2.2 Fase II (cuantitativa) 
El enfoque que se asumió en la segunda fase de la investigación es cuantitativo. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvieron que “la investigación cuantitativa se basa 
en el análisis y medición bajo procesos estadísticos “objetivos”, siguiendo una secuencia 
estructurada. Por lo general en la investigación cuantitativa se pretenden generalizar los 
resultados encontrados en un grupo (muestra) o población,” (p. 19). 
En la segunda fase (cuantitativo) se asumió la investigación no experimental transeccional 
y el tipo de estudio descriptivo de carácter propositivo. “Los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan información en un determinado momento, o en tiempo 





(2016) afirmó que “la investigación descriptiva se muestra, narran, reseñan, identifican 
hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, se realizan perfiles, 
diagnósticos, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, etc.” (p. 143). 
Asimismo, en esta fase cuantitativa fue importante cumplir con el objetivo general, elaborar 
una propuesta de enseñanza-aprendizaje y para ello, previamente se realizó el diagnóstico. 
Para tal fin, la investigación de tipo descriptivo propositivo propone un método o propuesta 
sin intención de aplicar (Jiménez & Carreras, 2005; Pinal, 2006; Hurtado, 2010). El esquema 







M: Representa una muestra 









3.3 Categorías y variables 
Tabla 9 
Categorías 
Tema Categorías Subcategorías 
El saxofón  
Instrumento de viento de la familia de las 
maderas “fabricado de cobre y en forma 
de cono parabólico. Consta de una 
boquilla de caña simple. La digitación es 
como la de la flauta y el clarinete” 
(Chautemps, Kientzy & Londeix, 1990, 
p.18) 
 Función del saxofón 
en el vals criollo 
 
 Introducción estrofa 
y remate 
 Aspectos melódicos 
 Aspectos expresivos 
Vals criollo 
La mayoría de los valses tiene una 
estructura ABB, donde A y B son estrofas 
musicales que pueden corresponder o no a 
las estrofas literarias. Además, existen 
valses que muestran una estructura ABC, 
de estribillo, coro o “bis” y con 
variaciones en sus distintas partes (Yep, 
1998, p.21) 
 Recursos técnicos e 
interpretativos de 
Julio Mori y Polo 
Alfaro 
 Estilo interpretativo 
de Julio Mori 
  Estilo interpretativo 
de Polo Alfaro 











Matriz de operacionalización de la variable: El saxofón en el vals criollo 
Fuente: Elaboración propia 
3.4 Población y muestra 
Los informantes que formó parte de la fase de investigación cualitativa estuvieron 
conformados cuatro N = 4 intérpretes del saxofón con amplia trayectoria, de los cuales se 
tomaron en consideración dos que cumplen con el ítem (b) que plantea Mendieta (2015). El 
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tipo de muestreo para la investigación fue el muestreo propositivo. Según Mendieta (2015) “el 
proceso de este muestreo es (a) selección de los informantes según el conocimiento del tema y 
(b) identificar quienes tienen un conocimiento particular del tema” (p. 1149). 
Asimismo, se optó por el muestreo teórico, según Strauss y Corbin (2002) sostiene que: 
El muestreo teórico es la recolección de información guiada por los conceptos 
resultantes de las teorías que se está construyendo basada en el concepto de “hacer 
comparaciones”, cuya finalidad es asistir a lugares, acontecimientos o personas que 
maximicen las oportunidades de descubrir variaciones entre los conceptos y que hagan 
más densas las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones. (p. 219). 
Por otro lado, Strauss y Corbin (2002) afirmaron que “el muestreo culmina cuando se 
saturan las categorías” (p. 234).  
En la investigación cualitativa no se puede establecer necesariamente con anticipación la 
cantidad de participantes porque no se busca la representatividad estadística como en el caso 
de la investigación cuantitativa, sino que se trata de incluir para esta investigación a los 
participantes expertos en la materia. 
Los criterios de inclusión para la selección de los informantes fueron: (a) ser músico 
saxofonista (b) excelente trayectoria artística y (c) conocimiento y vivencias acerca de la 
interpretación del estilo de Julio Mori y Polo Alfaro. Los criterios de exclusión fueron: (a) 
poca experiencia o trayectoria y (b) ser un saxofonista de música académica sin experiencia en 
el ámbito de interpretación de la música popular. 
Para reclutar a los participantes se efectuó varias estrategias, en primer lugar, mediante 





objetivo de la investigación, así como la pertinencia de su participación; a la aceptación de la 
invitación fueron informados sobre el procedimiento de la entrevista y se acordó el lugar, 
fecha y hora. Se tuvo en cuenta también, la hoja informativa para solicitar el permiso para ser 
entrevistado y grabado. 
Tabla 11 
Características socio demográficas y profesionales de los participantes saxofonistas. 




Experiencia: 45 años 
aproximadamente 
65 años Masculino 
SI2C Lima 
Experiencia: 26 años 
aproximadamente 
46 años Masculino 
Elaboración propia 
En la fase cuantitativa, la población está constituida por todos los estudiantes de saxofón de 
pregrado regular y pregrado especial (PAEA – MEIE). La muestra estuvo conformada por N= 










Características socio demográficas de los estudiantes de saxofón de la ENSF José María 
Arguedas. 
Sexo Programa Académico 
M Artista profesional 
M Educación artística 
M Educación artística 
M Artista profesional 
M Educación artística 
F Educación artística 
M Educación artística 
M Educación artística 
M Educación artística 
M Educación artística 
Fuente: Elaboración propia 
Los criterios de inclusión fueron: (a) estudiante de saxofón de la institución. Los criterios 
de exclusión fueron: (a) sin experiencia en la ejecución del vals criollo (b) horarios de estudios 








3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada para la fase cualitativa fue la entrevista. Según Kvale (2011) afirmó 
que “la entrevista en la investigación cualitativa es un lugar donde se construye el 
conocimiento” (p. 30). 
El instrumento de recolección de la data fue a través de la entrevista no estructurada. Bernal 
(2016) afirmó que “la entrevista no estructurada se trata nada más que en una conversación sin 
ningún libreto a seguir o guía pauteada y se caracteriza principalmente por su alto grado de 
flexibilidad ya que en ella solo determinan previamente los temas que se van a tratar con el 
entrevistado” (p. 253). Por tanto, presenta un grado nulo de estructuración.  
En consecuencia, los instrumentos que se utilizaron en la investigación son: 
 Lista de preguntas para la entrevista Ver anexo 1 
 Registro de audio: se utilizó principalmente para grabar las entrevistas no 
estructuradas de los informantes. 
La entrevista fue construida para la presente investigación y la validación de contenido se 
realizó a través de juicio de expertos. Se consultó a dos (02) profesionales de la música: Lic. 
Rosario Puñez Calle (docente de saxofón) y Lic. Frank Pérez Mantilla (docente y guitarrista 
cultor del vals criollo), ambos emitieron su opinión favorable sobre las preguntas contenidas 
en la entrevista. (Anexo 5) 
La matriz de consistencia de la investigación (Anexo 3), fue enviada a la Dra. Eliana 
Gallardo Echenique docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) e 





en la primera fase cualitativa. Finalmente, se diseñó la matriz de consistencia final al cual se 
agregó la fase cuantitativa, y así se estableció el método mixto.  
Por otra parte, la técnica utilizada para la fase cuantitativa fue la encuesta y el instrumento 
que se aplicó fue un cuestionario con preguntas cerradas, para medir el nivel de conocimiento 
y la opinión de los estudiantes de la ENSF José María Arguedas acerca del saxofón en el vals 
criollo de Lima. El cuestionario de agrupa en dos dimensiones: (a) conocimiento sobre el 
saxofón en el vals criollo e intérpretes (7 ítems) y b) opinión acerca del saxofón en el vals 
criollo, aprendizaje y repertorio. (3 ítems). El cuestionario consta de 10 ítems validado por 
juicio de expertos. 
La validez de un instrumento 
 “La validación se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 
pretende medir” (Hernández- Sampieri et., al   2014, p. 200). 
Por otra parte, el concepto de validación de un constructo está relacionado con el 
componente teórico (Hernández -Sampieri et., al (2014). 
El instrumento fue sometido a un panel de expertos para lo cual recurrimos a recabar la 
opinión de dos  músicos e investigadores expertos en el tema y de reconocida trayectoria en 
sus respectivas especialidades, y un lingüista que experiencia en temas de educación, arte y 
cultura; los cuales opinaron favorablemente. La calificación de los expertos se presenta a 







Calificación de juicio de expertos para instrumento cuantitativo - cuestionario 
Expertos Puntaje %  
Mg. Jessy Vargas Casas      88.5 88.5  
Lic. Isaac Huamán Manrique        70 70  
Lic. Henry Hernández Vargas        99.5 99.5  
Fuente: Elaboración propia 
La valoración de los expertos fue adecuada con un rango de validez de muy bueno según el 
promedio valor al 86% emitido por los jueces expertos. El cuestionario consta de 10 ítems, 
como las preguntas de nuestro instrumento fueron aceptadas por los jueces expertos entonces 
podemos afirmar que el instrumento cumplió con los requisitos para su aplicación.  
La confiabilidad  
Según Hernández-Sampieri, Méndez, Mendoza y Cuevas (2017) “la confiabilidad de 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida a la misma unidad o 
persona produce resultados iguales” (p. 176). 
La consistencia interna se evaluó mediante el coeficiente de Kuder Richardson K20 que se 
utiliza para un instrumento que tiene respuestas dicotómicas o preguntas con respuestas 















pi: % de afirmativo del ítem 
qi: complemento de p 
𝜎𝑇: Varianza total de la escala 
Tabla 14 
Resumen de procesamiento de casos. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N° % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluido a 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 15 
Estadísticas de fiabilidad. 









,625 ,637 8 
Fuente: SPSS 25.0 
 
Los niveles de confiabilidad están catalogados en porcentajes; para Hernández Sampieri y 






Niveles de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99  Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. 2006, p 438 – 439) 
 
La consistencia interna calculada mediante el coeficiente Kuder Richardson K20 
encontrados fue 0,63, dicho resultado se encuentra en el rango de confiable. Se puede afirmar 
que es un instrumento confiable; por lo que se procedió a su aplicación a los participantes para 
una investigación de nivel No experimental transeccional de tipo descriptiva propositiva. 
3.6 Técnica de análisis de datos 
La fase cualitativa usó la técnica del análisis temático como un método para el tratamiento 
de la información en investigación cualitativa. “El análisis permite identificar, organizar, 
analizar en detalle y reportar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura y relectura de 
la información recogida, para inferir resultados que propicien la adecuada 
comprensión/interpretación del fenómeno en estudio”. (Braun y Clarke, 2006). 
Para entender de mejor manera cómo se cumplen los principios señalados, se explican a 
continuación las seis fases a través de las cuales se desarrolla el proceso del análisis temático 





● Fase 1: Familiarización con los datos y la información. El investigador debe estar 
totalmente familiarizado con los datos, leer y escuchar varias veces la 
información obtenida. 
● Fase 2: Generación de categorías o códigos iniciales. El investigador crea etiquetas 
concisas de las características principales de los datos; se debe codificar cada 
elemento y finaliza al recopilar todos los códigos y datos relevantes. 
● Fase 3: Búsqueda de temas. Es la codificación de los códigos para poder encontrar datos 
similares que no están ocultos, sino que, el investigador los crea. Se finaliza 
esta etapa recopilando todos los datos codificados relevantes para cada tema. 
● Fase 4: Revisión de temas. Consiste en verificar la información de cada dato codificado y 
su relación entre sí con el conjunto completo de datos. Se debe definir la 
naturaleza de cada tema individual y luego relacionarlos; tal vez, se pueda 
dividir un tema en dos o más temas, así como también fusionar temas que 
conformen uno solo. Además de ello, se puede descartar por completo un tema 
y empezar de nuevo con la creación de temas. 
● Fase 5: Definición y denominación de temas. El investigador identifica la esencia de cada 
tema y lo construye con un nombre conciso, contundente e informativo para 
cada tema. 
● Fase 6: Redacción. Consiste en narrar analíticamente los extractos de los datos para 
narrar al lector una historia coherente y persuasiva sobre los datos y 





Por otra parte, se asumió la técnica de codificación de la teoría fundamentada. El proceso se 
inicia con la (a) Codificación abierta (b) Codificación axial y (c) Codificación selectiva. Para 
ello fue útil el microanálisis, según Corbin y Glaser (2002) 
Es un análisis riguroso, línea por línea al inicio de la investigación para generar 
categorías primarias; estas se dan a partir de la codificación abierta (con sus propiedades 
y dimensiones) y para sugerir las relaciones entre ellas; combinación entre codificación 
abierta y axial (p.63).  
Al concluir la recolección de datos, en la fase cualitativa se transcribieron en el programa 
Microsoft Office Word las distintas entrevistas grabadas. Se procedió con la lectura y relectura 
de las transcripciones a fin de realizar algunas anotaciones donde se ubiquen los patrones que 
resaltan para elaborar la codificación (asignar códigos). Surgieron los códigos emergentes 
alrededor de 160 códigos. A continuación, se prosiguió con la siguiente etapa relacionada a la 
construcción de las distintas categorías a manera de lista para organizarlos. Seguidamente, se 
realizó el mismo procedimiento de lista de categorías buscando la integración entre listas de 
informantes; se hizo con el criterio de que los informantes han relatado sus experiencias en 
torno a temas en común. 
La última etapa de la información incluyó el análisis de resultados. La exposición de los 
resultados se organizó de acuerdo con las categorías principales reconocidos en la matriz 
lógica cualitativa. Se utilizó citas de las transcripciones de las entrevistas para facilitar esta 
explicación, cuidando detalladamente lo expresado por los participantes. En la fase 
cuantitativa, al término de la recolección de la información de la encuesta se procedió a tabular 
los datos en la matriz estadística a través del software © IBM SPSS. 25.0 con la finalidad de 





3.7 Consideraciones éticas (fase cualitativa y cuantitativa) 
En la fase cualitativa se tuvo en cuenta los siguientes procedimientos: 
 Se explicó a cada informante sobre las características de la investigación para que 
pueda determinar si desea participar o no. 
 Se consultó a los informantes que colaboraron con la entrevista para la presente 
investigación si preferían que se mantenga el anonimato respecto a sus nombres o 
facilitar sus datos, así como la información para viabilizar la investigación.  
 Por otro lado, se hizo conocer a cada informante que sus datos personales iban a ser 
protegidos en el estudio, siendo manejada únicamente esta información por el 
investigador.  
 El consentimiento a petición del investigador para realizar la entrevista fue concedido 
de manera verbal y luego se materializó a través del correo electrónico mediante el 
sistema de hoja informativa. 
En la fase cuantitativa los participantes han sido informados para la recolección de datos 
para la aplicación de la encuesta en el mes de abril, exponiendo el objetivo del estudio y la 
relevancia para el desarrollo óptimo de la investigación, a la aceptación se procedió a 
contactar personalmente con los estudiantes encuestados quienes firmaron el consentimiento 















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Este capítulo está estructurado en dos secciones, al término del trabajo de campo, los datos 
se han organizado para responder las preguntas de investigación. En primer lugar, se presentan 
los resultados de la fase cualitativa con las siguientes categorías: (a) Función del saxofón en el 
vals criollo de Lima y (b) Recursos técnicos e interpretativos. En segundo lugar, se presentan 
los resultados de la fase cuantitativa acerca de (a) Nivel de conocimiento del saxofón en el 
vals criollo y (b) Opinión sobre el saxofón en el vals criollo. Por otra parte, la triangulación se 
generó metodológicamente a partir de los datos cualitativos y cuantitativos. 
4.1. Fase cualitativa  
En esta sección se presentan los resultados producto de las entrevistas que fueron 
recolectadas de las preguntas formuladas en la entrevista no estructurada y aplicada a dos (02) 
artistas intérpretes del saxofón con amplia trayectoria artística que radican en Lima. La 
sección está organizada por temas, categorías y subcategorías para responder a las preguntas 





4.1.1 Función del saxofón en el vals criollo 
4.1.1.1 Introducción, estrofa y fuga 
El saxofón en el Vals criollo tiene varias funciones:  
El informante SI1Y dijo: 
“A veces hace la introducción del tema”; realiza solos en la parte de los coros y el 
estribillo, a veces los finales”. Los remates finales se dan de acuerdo con el arreglo que 
hagan […] En la jarana ahí sí, si es jarana para bailar, el saxo ahí si hace completo la 
secuencia de la introducción y la otra vuelta le da a la guitarra o al teclado completo.  
Las progresiones armónicas para realizar una introducción de vals varía de acuerdo a la 
tonalidad o estilo; como lo manifiesta el informante SI1Y: “La introducción de la jarana 
tradicional es tónica - dominante y unos cuantos cambios, la clásica. Ya cuando vas a grabar 
se tiene que poner de uno mismo; ya una creación, porque va a quedar en un disco. (Figura 4 y 
5). 
 
Figura 4. Progresión armónica de la introducción de una jarana criolla en tonalidad Mayor.   






Figura 5. Progresión armónica de la introducción de una jarana criolla en tonalidad menor.  
Fuente: Elaboración propia. 
Cabe mencionar que de acuerdo con lo que plantean  los  informantes en los párrafos 
anteriores; el saxofón es un instrumento melódico y que por su timbre cálido sirve para 
ejecutar pasajes introductorios en la canción. De esta manera, una de las formas de acompañar 
a la melodía principal es que el saxofon ejecute notas largas cumpliendo asi una funcion 
armonica como soporte de la melodia principal del cantante que la interpreta. El saxofón 
cumple ademas la función de realizar los intermedios, de acuerdo al arreglo que se haya 
realizado. 
En este proceso de desarrollo del vals, surgen estilos que se adaptaban de alguna manera a 
la estructura originaria con la herramienta principal que es la música y la función social que 
desempeña. La urbe donde confluían diferentes pobladores según la diversidad cultural nos 
aproxima a comprender: 
Con respecto al estilo del saxofón criollo, que es un estilo único y muy particular que 
nos diferencia del estilo andino o norteño, las improvisaciones, así como los adornos que 
se ejecutan en el vals tienen una estructura que se mantiene vigente hasta la actualidad, 
es de suma importancia el dejar documentado todo esto para las futuras generaciones, ya 





Siguiendo lo mencionado por SI2C: 
Cabe mencionar que la  funcion del saxofon en el vals tiene su base en el estilo 
interpretativo que es particularmente el uso de ornamentos como apoyaturas, mordentes, 
glisandos y grupetos. El fraseo que realiza el saxofon es basa en el uso de  las ligaduras 
de expresión si se trata de un vals mas lento o romántico; y más marcado y acentuado si 
es que se trata de un valse más rápido. 
Los saxofonistas a menudo usan la sincopa en la interpretacion del vals  y juegan con el 
fraseo . Por lo general, no se utilizan sonidos sobre agudos ni muy graves y el saxofón mas 
característico a utilizar es el contralto; aunque en algunas ocasiones el saxofón soprano tiene 
importante participación. 
Para el informante SI2C el saxofon “brinda un nuevo color a la música criolla, de 
escucharla y apreciarla de manera instrumental”.  Esta aseveración tiene mucha validez porque 
en el ámbito musical no existe una gran demanda por la música instrumental; puesto que el 
oyente está esperando tener un cantante en medio del escenario y no a algún instrumentista; 
esta labor de hacer música instrumental la realizaron muchos músicos y para fines de esta 
investigación se tomó como ejemplo a los maestros Julio Mori y Polo Alfaro. Ambos grabaron 
valses criollos en formato instrumental, donde el saxofón alto era la voz principal. 
Los informantes coinciden que el saxofón cumple una función de acompañante melódico y 
además debe realizar las introducciones e intermedios de los temas para variar la estructura. 
Estas pueden estar escritas en una partitura o se le da la libertad al saxofonista de 
improvisarlas. Además de ello, una opinión importante es la del informante SI2C, quien 
sostuvo acerca de la música instrumental y la oportunidad de resaltar el trabajo netamente del 





El saxofón dentro del vals criollo tiene un sonido muy particular; lo que quiere decir que 
para interpretarlo de manera adecuada al estilo que sugiere la música criolla el músico tiene 
que involucrarse y convivir con la música criolla. Cuando se acompaña a un cantante se tiene 
que saber cuándo y dónde poner los ornamentos, ejecutar síncopas y demás recursos como 
explica el informante SI1Y:  
Hay una parte de la fuga que tiene “quimba”; ahí empieza a hacer la quimba el 
saxofón con la voz […] porque la línea melódica va ahí y el saxofón no puede chocar, 
tiene que ir la “quimba” con acento, ahí entra la síncopa. 
Además, sugiere que: 
Hay que seguir a la guitarra porque hay una partitura para eso, tienes que tener el 
círculo practicado; a dónde vas, pensando, así es […] ahora lo que tú vas a acompañar 
con el saxofón no debe chocar con la melodía de la voz; tiene que acompañar donde está 
el espacio para que no choque con la melodía (SI1Y). 
4.1.1.2 Aspecto melódico  
El saxofon como instrumento melódico tiene la  funcion de enriquecer la melodía principal 
con distintos adornos, pequeños backgrounds ubicados en ciertas secciones del tema,la 
introducción, intermedio y la fuga.  
En la siguiente figura se observa la introducción del vals No me odies, interpretado por 
Julio Mori. Aquí se puede visualizar cómo se ha repartido la introducción entre el saxofón, el 







Figura 6. Extracto del tema No me odies. Fuente: elaboración y transcripción propia. 
En una introducción de vals, es libre la utilización de escalas, aunque tiene mucha utilidad 
la escala menor armónica; así lo manifiesta el informante SI1Y: “Las escalas normales y 
depende de la introducción que tus vayas a crear […]” 
El uso de la escala menor armónica en la introducción del vals  posibilita la improvisación 
del saxofonista  y con el acompañamiento de la guitarra y el piano la armonización  debe estar 
bien estructurada en cuanto a sus progresiones, para el caso de la agrupación musical en 
formato instrumental. Por ello, la escala armónica facilita la cohesión de la armonización base 
con la improvisación ejecutada por el saxofonista. 
Normalmente las introducciones son de dieciséis compases; si es un vals jaranero el 
saxofón realiza la introducción completa; pero si es un vals melódico, generalmente, la 
introducción es compartida con otro instrumento. Es decir, ocho compases con saxofón y ocho 
compases con guitarra o piano; esta regla se mantiene en los intermedios. 
4.1.1.3 Aspectos expresivos 
El saxofón cumple una función importante a partir del uso de la ornamentación que realiza 





referidos al tempo, carácter y articulaciones como el staccato o ligado; que son mayormente 
utilizados. 
La figura 7 es un extracto del vals Me pregunta un amigo, grabado por Julio Mori; en él se 
puede visualizar el uso de grupetos y mordentes; como menciona el informante SI1Y: 
Julio Mori hizo valses instrumentales a su estilo; si se escribió (la partitura) él no lo 
tocó como estaba escrito; lo tocó como un cantante. Es como si estuviera cantando, ya 
no vas a tocar mecánicamente como se lee un papel, tú estás como solista y él fue como 
un cantante más, pero con el saxofón […] hace los mordentes, utiliza un montón. 
 
Figura 7. Uso de ornamentos. Fuente: elaboración y transcripción propia. 
Además, es necesario conocer el tema para ejecutar con la expresión necesaria siguiendo lo 
indicado en la partitura con relación a los elementos expresivos de la obra.  Por ejemplo, si es 
un vals melódico, es recomendable el uso sutil del vibrato en las notas largas y la ligadura de 
expresión y los  matices para enriquecer la expresión de las frases musicales. 
Por otro lado, en un vals jaranero la ejecución del staccato, el grupeto y mordente favorece 





En las siguientes tablas se muestra un esquema sintetizado de los aspectos melódicos y 
expresivos., como se puede observar en la (Tabla 17 y 18). 
Tabla 17 





melódica y armónica) 
De tonos enteros 
Disminuida 






Fuente: Elaboración propia 
Tabla 18 















4.1.2 Recursos técnicos e interpretativos  
Julio Mori y Polo Alfaro son dos distinguidos saxofonistas que han dejado un importante 
aporte para el desarrollo de este instrumento en un género musical representativo de la costa 
del Perú como es el vals criollo. 
4.1.2.1 Estilo de interpretación de Julio Mori 
Los maestros saxofonistas entrevistados señalan una serie de características generales en 
base a lo que ellos rescatan tanto de Mori como de Alfaro. El informante SI1Y opinó que 
“Julio Mori hizo valses instrumentales a su estilo, lo tocó como un cantante, no 
mecánicamente leyendo; él fue un cantante más”   
Cabe mencionar que el estilo de Mori es reconocido tanto por músicos como por personas 
que disfrutan de la música; es quizá esa soltura interpretativa que hizo que el citado trascienda 
con el saxofón y sea un referente hasta hoy. Como bien dice el informante SI1Y, “tocó a su 
estilo, no limitado a una partitura”; y al ser el saxofón el instrumento principal tuvo la libertad 
de interpretar los valses como bien dice; como un cantante. 
Esta opinión es compartida por la importancia de desarrollar en los estudiantes la identidad 
musical y así  al músico se le reconozca por su estilo, su sonido, etc. Al respecto como afirmó 
Lacárcel (2003) la música afecta de tal forma a nivel psicofisiológico y emocional, que me 
atrevería a decir que existe una necesidad de estimular el pensamiento positivo y las 
emociones constructivas mediante la música” (p. 223). 
La interpretación y la emoción confirman lo realizado por Julio Mori; él logró despertar 
diversas sensaciones agradables en el público oyente generado por el dominio de las 
articulaciones, síncopas y demás recursos técnicos musicales. Transmitía un mensaje de 
  
jaranear  a través de su estilo que lo mantiene vigente hasta la fecha y es tomado como 
referencia para una gran cantidad de músicos.
Julio (Mori) es jaranero, callejón y bien picaresco; ese era su estilo y con eso ha
recorrido por todas partes el tío; pero grabo no sé cuántos discos; y ¿por qué siguió 
grabando? porque pegó y la gente seguía buscando discos
Efectivamente, Mori ejecuta muchos ornamentos 
imagen se puede observar un 
además de utilizar mordentes y apoyaturas. (Figura 8
 
Figura 8.  Articulaciones y ornamentos musicales. Fuente: elaboración y transcripción propia.
Se señala que la interpretación que tenía el saxofonista Mori era muy propia, rítmica y con 
una gran cantidad de riqueza interpretativa; era bailable, de callejón, de barrio. 
caracterizó por ser un saxofonista con una
su saxofón, y es gracias a su trabajo que en la actualidad se le reconoce como un ícono del 
saxofón en Perú. La interpretación de Julio Mori utiliza mucha ornamentación musical como 
las apoyaturas, grupetos, trinos y glis
 
 Como lo afirma el informante SI
. 
en su interpretación;
fragmento. Comenta un músico: que ataca mucho el sonido, 
) 
 gran facilidad para interpretar la jarana, la fiesta con 




 en la siguiente 
 
 





rítmica de su interpretación. Por lo general, predomina el staccato como articulación en su 
estilo. 
4.1.2.2 Estilo de interpretación de Polo Alfaro 
En esta sección de El Plebeyo, interpretada por Polo Alfaro, se encuentra gran cantidad de 
reguladores de intensidad. El saxofonista Alfaro utiliza mucho este recurso en sus 
interpretaciones con matices en  las frases; la siguiente letra pertenece a esta sección: Mi 
sangre aunque plebeya / también tiñe de rojo/ el alma en que se anida/ mi incomparable 
amor/ ella de noble cuna/ y yo humilde plebeyo/ no es distinta la sangre/ ni es otro el corazón/ 
Señor ¿Por qué los seres no son de igual valor? (Figura 9) 
 
Figura 9. Uso de matices. Fuente: elaboración y transcripción propia. 
A diferencia de Mori; Alfaro trabajó con más énfasis los valses melódicos o románticos. En 
un tema romántico la interpretación usualmente se ejecuta con frases ligadas y matices sutiles 
para que se perciba una sensación de delicadeza; quizás es lo que deseaba transmitir el 
saxofonista Polo Alfaro. 
La opinión del informante SI2C: “Polo Alfaro fue un gran clarinetista y saxofonista con un 





La noche de tu ausencia donde se puede observar el tipo de articulación que utiliza para 
frasear. (Figura 10) 
 
Figura 10. Extracto del tema La noche de tu ausencia. Fuente: elaboración y transcripción propia. 
Extracto del tema La noche de tu ausencia. Polo Alfaro inicia la canción con una nota 
anticipada haciendo uso del ritmo como recurso interpretativo; la indicación dice que la 
interpretación debe ser muy expresiva; la letra de esta frase es la siguiente: Fría es la noche de 
tu ausencia/ no hay calor sin tu presencia/ y hoy te extraño mucho más/ mientras mi cigarro 
se consume/en humo azul/ y muere mi nombre porque lo callaste tú; la repetición es para la 
siguiente letra: ¿Dónde fuiste a dar, qué es lo que hiciste de mi amor?/ ¡Crucificaste con tu 
olvido mi dolor! 
Se puede observar la ligadura de expresión que es predominante en la música de Alfaro; 
además de utilizar la síncopa de manera sutil para jugar con el ritmo como se puede apreciar 
en la figura 10, en los compases veintinueve y treinta manteniendo la misma nota, pero con 
variación en  el ritmo. 
El saxofonista Polo Alfaro es considerado por los maestros saxofonistas entrevistados como 





ello tener muchos recursos expresivos en la interpretación el vals melódico. Como lo 
menciona el informante SI2C:  
Uno de mis preferidos y con el que tuve el placer de trabajar es el maestro Polo 
Alfaro, gran clarinetista y saxofonista con un sonido y una musicalidad realmente 
impecable, grabó como solista y como acompañante de muchos artistas criollos de la 
época. 
Alfaro se desempeñó más en el vals melódico, para escuchar. En su interpretación utiliza 
más el legato por lo que hace que su música sea más melodiosa; utiliza apoyaturas, grupetos y 
trinos como ornamentaciones. Se podría concluir que su estilo es más refinado en su 
interpretación utilizando sutilmente el vibrato y recursos rítmicos como la síncopa. 
4.2 Fase cuantitativa  
En esta sección se presentan los resultados de los datos cuantitativos de los encuestados sobre 
el nivel de conocimiento y la opinión de los estudiantes de saxofón de la ENSF José María 
Arguedas. 
Tabla 19 
Ítems válidos en el puntaje final 













Niveles de conocimiento de encuestados 
Niveles Puntaje 
Alto 6 – 10 
Medio 3 – 5 
Bajo 0 – 2 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 21 
Puntaje final de participantes de encuesta 
Código Correctas Incorrectas Programa Puntaje 
PS01 2 8 PAAP 2 
PS02 4 6 PAEA 4 
PS03 1 9 PAEA 1 
PS04 2 8 PAAP 2 
PS05 3 7 PAEA 3 
PS06 3 7 PAEA 3 
PS07 6 4 PAEA 6 
PS08 4 6 PAEA 4 
PS09 2 8 PAEA 2 
PS10 4 6 PAEA 4 
Fuente: Elaboración propia. 
Si se entrelazan los datos de la tabla 20 y 21 se puede evidenciar que el 50% de los 
participantes de la encuesta obtuvo un puntaje de nivel medio en cuanto a sus conocimientos 
con respecto al saxofón en el vals criollo; el 10% que equivale a un solo estudiante, tuvo 6 





de los participantes maneja un nivel bajo de conocimiento. A continuación, se mostrarán los 
resultados de cada uno de los ítems del cuestionario: 
4.2.1 Nivel de conocimiento del saxofón en el vals criollo 
¿Qué función cumple el saxofón en el 
vals criollo de Lima? 













Válido 0 10 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 11.  Gráfico de pregunta N°1 de encuesta. 
 
El gráfico describe que ninguno de los participantes contesto correctamente la pregunta 





Indique usted ¿Cuáles de los siguientes 
efectos sonoros del saxofón son 
característicos el vals criollo? 






Indique usted ¿Cuáles de los siguientes efectos sonoros del saxofón son 
característicos el vals criollo? 
 




0 2 20,0 20,0 20,0 
1 8 80,0 80,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. Gráfico de pregunta N°2 de encuesta. 
 
El gráfico muestra que el 80% de los encuestados respondió adecuadamente los efectos 









Marque usted la característica del 
estilo interpretativo de Julio Mori. 






Marque usted la característica del estilo interpretativo de Julio Mori. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 






Figura 13.  Gráfico de pregunta N°3 de encuesta. 
 
El gráfico describe que ninguno de los participantes conoce la característica interpretativa 







Marque usted la característica del 
estilo interpretativo de Polo Alfaro. 






Marque usted la característica del estilo interpretativo de Polo Alfaro. 






0 7 70,0 70,0 70,0 
1 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Gráfico de pregunta N°4 de encuesta. 
 








Marque a los 
saxofonistas criollos. 






Marque a los saxofonistas criollos. 






0 9 90,0 90,0 90,0 
1 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Gráfico de pregunta N°5 de encuesta. 
 







¿Qué escalas se utilizan con mayor 
frecuencia en el vals criollo? 






¿Qué escalas se utilizan con mayor frecuencia en el vals criollo? 






0 3 30,0 30,0 30,0 
1 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Gráfico de pregunta N°6 de encuesta. 
El 70% de los encuestados tiene conocimiento sobre el uso de escalas frecuentes en el vals 







¿Qué ornamentos son 
frecuentemente utilizados por 








¿Qué ornamentos son frecuentemente utilizados por los saxofonistas criollos? 




0 8 80,0 80,0 80,0 
1 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Gráfico de pregunta N°7 de encuesta. 
En la sétima pregunta solo el 20% de los encuestados tiene conocimiento del uso de los 






4.2.2 Opinión acerca del saxofón en el vals criollo 
¿Considera usted que puede 
realizar una introducción de vals 
criollo? 






¿Considera usted que puede realizar una introducción de vals criollo? 




0 4 40,0 40,0 40,0 
1 6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. Gráfico de pregunta N°8 de encuesta. 
El 60% de los estudiantes encuestados opinan que están aptos para realizar una introducción 





A lo largo de su permanencia en 
la escuela ¿Ha recibido sesiones 
de clase orientadas al 
conocimiento del vals criollo 









A lo largo de su permanencia en la escuela ¿Ha recibido sesiones 
de clase orientadas al conocimiento del vals criollo dentro el curso 
de instrumento principal? 






0 3 30,0 30,0 30,0 
1 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
 
Figura 19. Gráfico de pregunta N°9 de encuesta. 
El 70% de los estudiantes encuestados considera que si recibió sesiones de clases 





¿Prefiere interpretar repertorio 
tradicional del vals como lo 
hacen los cantantes? 






¿Prefiere interpretar repertorio tradicional del vals como lo hacen los cantantes? 




0 3 30,0 30,0 30,0 
1 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 
  
Figura 20. Gráfico de pregunta N°10 de encuesta 
El 70% de los estudiantes encuestados considera que prefiere tocar repertorio tradicional 






Los resultados obtenidos evidencian un conocimiento a nivel intermedio por parte de los 
estudiantes de saxofón de la ENSF José María Arguedas acerca de los recursos técnicos e 
interpretativos del saxofón en el vals criollo, además de conocimientos con respecto al género 
musical trabajado en un semestre académico. Por otro lado, en cuanto a opiniones se tiene 
como resultado que la mayoría de estudiantes encuestados aseguran que están en condiciones 
de poder ejecutar una introducción de vals adecuadamente, además de afirmar que si 
recibieron sesiones de aprendizaje acerca del vals criollo de Lima y que prefieren el repertorio 
tradicional del vals. 
Tabla 22 
Porcentaje de coincidencia de resultados 
Puntaje Final de los participantes 






1 1 10,0 10,0 10,0 
2 3 30,0 30,0 40,0 
3 2 20,0 20,0 60,0 
4 3 30,0 30,0 90,0 
6 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 21 se puede mostrar la coincidencia de resultados obtenidos por parte de los 
participantes encuestados; solo el 10% acertó en una pregunta, el 30% acertaron dos 
preguntas, el 20% de encuestados coincidieron con tres preguntas acertadas, además de ello, 
otro 30% coincidió al acertar cuatro preguntas y para finalizar, solo un 10% obtuvo seis 






Figura 21. Porcentaje de resultados 
Los resultados obtenidos en la encuesta nos llevan a los siguientes hallazgos: 
 El 80% de los estudiantes encuestados conoce acerca del uso de los efectos sonoros 
que se utilizan tradicionalmente en la interpretación del vals criollo de Lima, lo cual 
tiene una relación directa con la información obtenida por parte de los entrevistados 
expertos en el tema. 
 El 70% de los estudiantes encuestados tiene conocimientos del uso de las escalas que 
se utilizan con mayor frecuencia en el vals criollo de Lima; siendo estas las mayores 
y menores. 
 Sólo el 20% de los estudiantes encuestados conoce los ornamentos que se utilizan en 
el vals criollo. 
4.3 Integración de fase cualitativa y cuantitativa 
En esta sección se integrarán los resultados obtenidos en las dos fases que tuvo la 
investigación. En tal sentido, se contrastarán los conceptos e información brindada por los 





estudiantes de saxofón de la ENSF José María Arguedas con el fin de generalizar la 
información. 
A continuación, el análisis se desarrollará a partir de cada gran categoría obtenida en las 
entrevistas realizadas con el objetivo de generalizar conceptos. 
4.3.1 Análisis de la categoría La función del saxofón en el vals criollo de Lima 
Los entrevistados coincidieron en que las funciones que desempeña el saxofón en el vals 
criollo de Lima son: 
 Realizar las introducciones e intermedios. 
 Hace los remates finales del tema; de acuerdo con el arreglo musical realizado. 
 Acompañamiento con notas largas que enriquece la armonía. 
 Acompañamiento rítmico que concuerda con la melodía cantada y el uso de síncopa. 
Para corroborar la información brindada por los entrevistados, se realizó una encuesta a los 
estudiantes de saxofón de la ENSF José María Arguedas, con el fin de conocer el nivel de 
conocimiento acerca de esta dimensión. Así, la primera pregunta que se planteó a los 
estudiantes fue indicar las funciones que cumplía el saxofón en el vals criollo; esta pregunta 
contó con cinco alternativas que comprendían la respuesta correcta y cuatro respuestas 
incorrectas. 
A partir de los resultados cuantitativos de la primera pregunta se llegó a la conclusión que: 
 Algunos estudiantes no conocen exactamente la función que cumple el saxofón en el 
vals criollo de Lima. 






 Después de haber cursado el semestre en donde se desarrolla el vals criollo de Lima 
los estudiantes no logran tener conocimientos básicos acerca del desempeño del 
saxofón en este género musical peruano. 
4.3.2 Análisis de la categoría Recursos técnicos e interpretativos  
Los entrevistados coincidieron en que los recursos técnicos del saxofón en el vals criollo de 
Lima son: 
 Uso de efectos sonoros como el vibrato, glissandos y ocasionalmente el frullato. 
En cuanto a los recursos interpretativos del saxofón en el vals criollo de Lima tuvieron las 
siguientes coincidencias: 
 Uso de ornamentos como la apoyatura, grupeto, mordente y glissandos. 
 Uso de articulaciones como el staccato, acento, ligado y tenuto. 
 Uso abundante de la síncopa en valses jaraneros. 
 Uso moderado de la sincopa en valses melódicos. 
En este caso, para poder medir el conocimiento de los estudiantes en cuanto a recursos 
técnicos e interpretativos, se realizaron 03 preguntas que median el conocimiento acerca del 
uso de efectos sonoros, el uso en mayor frecuencia de escalas en el vals y que ornamentos eran 










A continuación, se presentan las conclusiones 
 Los valores y formación que poseen los saxofonistas que participaron en el estudio 
cualitativo hicieron posible describir sus percepciones sobre la función del saxofón en el 
vals criollo. A partir de la teoría fundamentada, algunos de los conceptos emergen de la 
función de acompañante que cumple el saxofón en un formato instrumental para la 
interpretación del vals criollo. Las percepciones que surgen se pueden categorizar en 
subcategorías según su dimensión desde el punto de vista del tratamiento melódico del 
saxofón. Las percepciones coincidentes indican que el saxofón ejecuta las 
introducciones de las canciones, los interludios o solos; y adicionalmente cumple una 
función rítmico-armónica considerando que en los valses jaraneros el uso de la síncopa 
es la esencia de la rítmica para brindar ese toque característico a la jarana, que se 
mantienen porque se aprende de manera vivencial a través de la experiencia en  los 
entornos artísticos, la formación profesional y la escucha de la discografía de los 
exponentes del saxofón como es el caso de Julio Mori. 
 Con relación a los aportes interpretativos relacionados al estilo del saxofón en el vals 
criollo se pudo encontrar que para la emisión de un sonido cálido se usa una técnica 
similar a la de un saxofonista clásico. Además, se utilizan los ornamentos como 
mordentes, glissandos, grupetos, trinos; la técnica del vibrato y las articulaciones como 
el staccato y marcato para valses jaraneros y legato o tenuto para valses melódicos. Esta 
variedad de recursos interpretativos facilita la comprensión de la interpretación de 
manera vivencial y expresiva que se complementa con la técnica de un sonido que 





 A partir de esta investigación en su fase cualitativa bajo el diseño teoría fundamentada, 
emergen desde las percepciones de los saxofonistas que los recursos técnicos e 
interpretativos para la ejecución del saxofón en el vals criollo de Lima están plenamente 
relacionadas con el estilo musical jaranero de Julio Mori y el estilo melódico de Polo 
Alfaro.  
 Los hallazgos de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel (2002) orientó 
el diseño de la propuesta para el aprendizaje del saxofón con repertorio de Julio Mori y 
Polo Alfaro considerando habilidades de manera progresiva a partir de los 
conocimientos previos para la aplicación de las escalas mayores y menores, la lectura 
instrumental, la teoría musical y su aplicación para optimizar los recursos técnicos e 
interpretativos del saxofón. 
 En el estudio de la fase cuantitativa el nivel de conocimiento de los estudiantes de 
saxofón de la ENSF José María Arguedas acerca del saxofón en el vals criollo es de 
nivel intermedio-bajo con un porcentaje de 80 % ya que este porcentaje comprende a los 
encuestados que respondieron correctamente 2 a 3 preguntas y en la tabla 20 se 
especifica la relación de nivel alcanzado con respecto a la cantidad de puntos obtenidos.  
 Finalmente, la integración de los datos cualitativos y cuantitativos encontrados nos 
indican que existen coincidencias en las afirmaciones de los participantes acerca de los 
recursos técnicos e interpretativos del saxofón. Por otra parte, en la fase cuantitativa la 
pertinencia de proponer una propuesta alternativa pedagógica - artística con criterio de 







A continuación, se presentan las recomendaciones: 
 Para futuras investigaciones se recomienda contar con un registro actualizado de los 
saxofonistas que desempeñan el saxofón en el vals criollo y agrupaciones musicales. 
 Debido a la escasa literatura con respecto al saxofón en el Perú se recomienda tener en 
cuenta las posibles investigaciones en diferentes departamentos de nuestro país. 
 Se sugiere ampliar la investigación mediante la recopilación e información objetiva de 
cultores, estudiosos y profesionales peruanos acerca de los diversos instrumentos 
musicales utilizados en la música peruana (mapa de instrumentos, historias de vida, 
entrevistas, fotografías, etc.) y servirá de base para futuras investigaciones para la 
difusión y valoración del acervo musical peruano. 
 Para esta propuesta se recomienda a los estudiantes tener conocimientos previos de 
música para lograr una mejor comprensión e interpretación del repertorio propuesto; se 
deja la opción de crear versiones propias que el docente y el estudiante crean 
convenientes en pro de la interpretación musical. 
 Los docentes de especialidad de saxofón deben incentivar la investigación a sus 
estudiantes ya que, en el Perú hay mucha deficiencia de información objetiva de las 
distintas formas musicales. 
 El saxofonista debe ejecutar los recursos técnicos e interpretativos para interpretar 
adecuadamente del vals criollo melódico o jaranero. Por tanto, es necesario profundizar 
en el estudio de los ornamentos, sugeridos en diversos métodos para saxofón; así mismo 





comprensión de los elementos, melódicos, rítmicos y armónicos para optimizar la 
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ANEXO 1: FICHA DE ENTREVISTA 
Edad:      Sexo: 
Fecha:      Lugar: 
Facultad / Programa: 
Introducción: 
Buenos días, mi nombre es José Nieves Matos, como parte de mi tesis titulada El saxofón en 
el vals criollo: una propuesta de enseñanza-aprendizaje dirigida a los estudiantes de saxofón 
de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. Estoy realizando una 
investigación que para esta fase cualitativa el objetivo es analizar las percepciones de los 
artistas intérpretes del saxofón en el vals criollo de Lima. Las preguntas de esta entrevista no 
estructurada tienen relación con el objeto de estudio. El tiempo de duración de esta entrevista 
será aproximadamente 60 minutos. Agradezco anticipadamente tu participación y 
colaboración totalmente voluntaria; si deseas puedes culminarla en cualquier momento. A 
continuación, iniciaremos con las preguntas. 
¿Aceptas ser entrevistado?   Si____   No_____ 
¿Aceptas ser grabado?          Si____   No_____ 
1. ¿Qué función cumple el saxofón en el vals criollo? 
2. ¿Cuál fue el formato instrumental usado en los primeros tiempos del Vals criollo? 
3. ¿Cómo ha cambiado el vals criollo en todos estos años? 





5. ¿Cómo se desarrolla una introducción de vals criollo? ¿Existe un estándar o es pura 
improvisación?  
6. ¿Cómo se crea una introducción para un vals criollo y que progresiones armónicas se usan? 
7. ¿Cómo estaban conformadas musicalmente las agrupaciones? ¿Cómo es la estructura 
musical del vals criollo? 
8. ¿Qué estilo característico tiene el saxofón criollo? 
9. ¿Cuáles son los valses criollos más populares? 
10. ¿Existe repertorio criollo elaborado exclusivamente para saxofón? 
11. ¿Hay parámetros de un sonido estándar que los músicos deben cumplir? 















ANEXO 2: MATRIZ DE ENTREVISTA 
Categorías Subcategorías Instrumento Preguntas 
Función del 
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA   
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ANEXO 4: MATRIZ DE CATEGORÍAS Y CÓDIGOS  
Tema Categorías Subcategorías  Códigos  
Saxofón   Función del 













































































































































ANEXO 6: HOJA INFORMATIVA DE PARTICIPANTES 
 
 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 
INVESTIGACIÓN 
 
1.- PROPÓSITO: Señor (a) participante, el propósito de este documento “consentimiento 
informado” es  dar una clara explicación de la naturaleza de la investigación a desarrollarse y 
obtener su consentimiento para  su participación en la investigación. 
El titulo de la  investigación es “El saxofón en el vals criollo: una propuesta para la 
enseñanza -aprendizaje del saxofón dirigida a los estudiantes de la Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas” y es conducida por José Reynaldo Nieves Matos con Nº 
DNI: 45876227 egresado perteneciente al Programa Académico de Educación Artística 
(PAEA) de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. El objetivo general 
de la investigación en la fase cualitativa es analizar las percepciones de los artistas acerca del 
saxofón en el vals criollo y en la fase cuantitativa Elaborar una propuesta de enseñanza-
aprendizaje del saxofón en el vals criollo para los estudiantes de saxofón en la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
 
2.-  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
Si usted  como participante mayor de edad acepta el consentimiento informado,  
marcar con un aspa el procedimiento que corresponde:  
Instrumento  Marcar con (X)  
Entrevista  
Cuestionario o Escala   
Si usted accede a participar en esta investigación, se le solicita brindar sus datos personales, 
no obstante si no desea que aparezca sus datos el investigador guardará la información de 
manera confidencial y en los resultados de la tesis se asignará un código. Posteriormente debe 





minutos. Asimismo, puede retirarse de la investigación en cualquier circunstancia sin que eso 
lo perjudique en ninguna forma. En el caso de un cuestionario, podrá ser administrado 
presencialmente o de manera virtual (online o correo electrónico) debiendo contestar las 
preguntas y ser devueltas al investigador. 
 
III.- CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN  
Yo___________________________________________________________________ 
Doy consentimiento y autorización para emplear la información brindada de mis 
conocimientos y experiencias en la temática a desarrollarse en la presente investigación a 
través del instrumento seleccionado en el numeral 2. He sido informado del objetivo general 
de la investigación.  
Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será utilizada con otro fin fuera de esta investigación sin mi consentimiento. 
De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar con el investigador 
José Reynaldo Nieves Matos o llamarlo al teléfono: 941480393 Email: 
josenm.sax@gmail.com 
 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 





                                                  Firma del Participante       
         
                                    Nombre y Apellidos   
                                            DNI Nº 
Contactar: Si tuviera alguna consulta  











ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE FAMILIA 
 
INSTITUCIÓN: Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 
INVESTIGADOR: José Reynaldo Nieves Matos 
TÍTULO DE LA TESIS: “El saxofón en el vals criollo: una propuesta para la enseñanza – 
aprendizaje del saxofón dirigida a los estudiantes de la ENSF José María Arguedas” 
Señor Padre (madre) de familia o apoderado me es grato saludarlo y mediante este documento tengo 
el agrado de invitarlo (a) a participar en la presente investigación con fines estrictamente académicos 
sin costo alguno y no recibirá un incentivo económico. 
Agradezco su participación como un valioso aporte para la educación peruana. Le invito a dar una 
lectura al presente documento, si hubiera alguna pregunta, será atendida inmediatamente; resuelta la 
pregunta usted decide su participación, en caso de participar en la investigación, debe saber que su hijo 
(a) puede retirarse en cualquier momento por motivo de fuerza mayor (salud) u otro que le impida 
participar sin causal de sanción alguna. 
Asimismo, cabe mencionar algunos alcances de la investigación que son: 
1.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 
El objetivo general de la investigación en la fase cualitativa es Analizar las percepciones de los 
artistas acerca del saxofón en el vals criollo y en la fase cuantitativa es Elaborar una propuesta de 
enseñanza-aprendizaje del saxofón en el vals criollo para los estudiantes de saxofón en la Escuela 
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
2.-  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
Si usted  como padre o madre de familia acepta el consentimiento informado,  su hijo será 
participe de la presente investigación. Marcar con un aspa el procedimiento que corresponde:  
Tipo de investigación Marcar con (X)  
Investigación experimental  
Investigación no experimental  
Para la investigación experimental se selecciona a su hijo para formar parte del grupo de 





el programa o Propuesta con una serie de actividades producto del trabajo de investigación y 
al término se aplica el post test (evaluación de salida). En la investigación No experimental, 
solo se aplica el test o prueba en un solo momento. 
El protocolo del procedimiento implica contar con evidencias para la investigación. Por ello 
se le tomará fotografía a su hijo (a) para acciones de evaluación de entrada y/o salida y una 
foto en la que se visualice su participación en las actividades, que serán publicadas en los 
anexos de la tesis y solo para los fines de la investigación. 
3.- CONFIDENCIALIDAD 
 El investigador guardará la información de manera confidencial, asignando códigos y no 
nombres a su hijo (a). Las fotografías mencionadas en el numeral (2) solo se publicará a la 
aprobación de la tesis en la sección anexos y luego se destruirá las fotos originales y serán 
borrados las fotos digitales. 
4.- CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN 
He leído la información otorgada en los párrafos anteriores y habiendo sido respondidas 
todas mis preguntas y no teniendo duda alguna. Acepto de manera voluntaria que mi hijo (a) 
participe en la presente investigación, también comprendo que puedo decidir que en caso de 
fuerza mayor mi hijo(a)  pueda retirarse. Por el presente documento, autorizo y doy mi 
consentimiento al investigador para que mi hijo(a) participe en el estudio y a usar la 
información producto de la recolección de datos para la investigación.  
 
__________________________________ 
                                                  Firma del investigador            
                                    Nombre y Apellidos   
                                            DNI Nº 
__________________________________ 
                                                  Firma del padre o tutor 
                                    Nombre y Apellidos   
                                            DNI Nº 
Contactar: Si tuviera alguna consulta  
Investigador: José Reynaldo Nieves Matos 
Email: josenm.sax@gmail.com Celular: 941480393 
Consultar: en caso de que sienta que se vulnera algún derecho 
Comité de ética de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 






ANEXO 7: ENTREVISTA   (INFORMANTE SI1Y) 
Lugar: Plaza de Armas del Rímac 
Fecha y hora: 26/10/2016 - 2:45 pm 
Entrevistado: Informante SI1Y (A) 
Entrevistador: José Nieves Matos (J) 
J: ¿El saxofón alto en el vals criollo qué función cumple? 
A: Antes la música criolla era guitarra, cajón y nada más; pero después ya empezaron a grabar 
con saxo alto, más con saxo alto; también hicieron con el clarinete unas grabaciones que 
hicieron con Maritza Rodríguez y el maestro Manolo Ávalos hizo las grabaciones con los 
clarinetes; ahí también pusieron el alto y la función era para darle otro matiz a la música 
criolla; para que no sea muy guitarrístico le pusieron el saxo alto. 
J: Como para darle una variante al color y a la melodía. 
A: Claro, la función que hace el saxofón a veces hace la introducción él y la otra vuelta lo 
hace la guitarra o un teclado y en la parte de los coros, el estribillo ahí también hace solo el 
saxo y a veces los finales; los remates finales; de acuerdo al arreglo que hagan. 
J: Entonces la función es realzar la melodía de la voz y por ahí que adornar. 
A: Claro, el adorno y las introducciones hacen la variante o a veces es compartida; de la 
introducción completa la mitad lo hace la guitarra y después el saxo; o hace el cierre o al 
revés; entonces le da otra variedad, otro color; pero en la jarana ahí sí, si es jarana para bailar 





al teclado completo. Entonces ahí entra más el saxo en la jarana, en el melódico entra en 
partecitas. 
J: Como que más romántico con la guitarra o con el piano. 
A: Exacto, según el motivo del tema, entonces yo te hablo de la jarana tradicional, si es jarana 
bailable para el saxofón haga su parte en el coro haga la fuga, hay una parte de la fuga que 
tiene “quimba”; ahí empieza a hacer la quimba el saxofón con la voz. 
J: Ahí hay mucha sincopa ¿verdad? 
A: Claro porque la línea melodía va ahí y el saxofón no puede chocar tiene que ir la “quimba” 
con acento ahí entra la sincopa. 
J: Eso es lo que hacía Mori. 
A: Claro el maestro Julio Mori ya utilizaba su quimba, también el otro maestro que había 
Alfaro del Callao también el maestro Bances que grabó con Lucha Reyes; entonces eso es lo 
que es la jarana tradicional y después también se pone el saxo alto en la marinera norteña; ya 
después le puse saxofón soprano a la música criolla como te dije antes estuve grabando con 
Maritza Rodríguez, Manolo Ávalos y cuando vine de viaje puse el soprano y ya ahí hay un 
instrumento más que le da otro colorcito más internacional, el clarinete también porque es de 
madera pero el soprano ya entra en la música criolla romántica y pego y quedo bien. 
J: ¿Cómo se desarrolla una introducción de vals criollo? ¿Existe un estándar o es pura 
improvisación? 
A: La introducción de la jarana tradicional es tónica - dominante y unos cuantos cambios, la 
clásica; ya cuando vas a grabar se tiene que poner de uno mismo; ya una creación porque va a 





después eso es como te digo en tradicional; en mayor casi tiene lo mismo pero ya cuando 
viene por cuartas mayores, también hay por cuartas menores eso es de acuerdo al tema que tú 
vas a grabar; y ya en los criollos como se dice en el chivo en la jarana te agarran y se toca de 
acuerdo a lo que te manda la guitarra; hay  que seguir a la guitarra porque hay una partitura 
para eso tienes que tener el circulo practicado; a dónde vas, pensando, así es. 
J: Es muy importante tener en cuenta para el ritmo el cajón y la guitarra. 
A: Tienes que estar alerta porque la guitarra hace una sincopa y te saca del tiempo, tienes que 
estar concentrado, te marcan tónica dominante y algunos cambios que vienen ya tienes que 
estar alerta, estudiado. Hay unos valses complicaditos de compositores como Pinglo, maestro 
Acosta Ojeda, Alberto Haro entonces son valses un poco más serios, no muy jaraneros, pero 
más elegantes. 
J: Eso es una línea del vals jaranero para bailar y el otro para escuchar. 
A: Exactamente, te llega la oportunidad de tocar y hay que estar preparado para acompañar, 
para improvisar una jarana tienes que tocar ahí, siempre va haber un cantante que canta la 
línea melódica, guitarra el acompañamiento ahora lo que tú vas a acompañar con el saxofón no 
debe chocar con la melodía de la voz; tiene que acompañar donde está el espacio para que no 
choque con la melodía. 
J: Saber meter los adornos donde se calla el cantante. 
A: Saber dónde poner, no por cualquier lado, si pucha va encima y… 






A: Si, si darle su tiempo y medirlo hasta que el hombre termina de hablar, cierra y levantas 
otra vez; es igualito en la polka. 
J: A mí me parece que en la polka queda más bonito el clarinete. 
A: Claro; entonces ahí ya es tradicional, Pinglo tiene polkas con otra secuencia. 
J: Pinglo hizo una transformación a la música. 
A: Se adelantó a la época; hizo su one step; tipo jazz en esa época se adelantó; se trabajaba 
con esa base armónica de jazz; ya después se ha ido cayendo con algunos compositores; han 
compuesto para saxo, pero siempre queda lo de Pinglo de Pablo Casas, y es bueno porque te 
tiene en onda, ya no te sorprenden. 
J: Lo tradicional es algo ya establecido; conoces el tema y lo desarrollas. Los de Pinglo hay 
que conocer el tema para tocar. 
A: Exactamente, te hace desarrollar. 
J: Con respecto al saxofón alto que aportes cree que le dio Julio Mori y Polo Alfaro. 
A: Son diferentes estilos; Julio Mori hizo valses instrumentales a su estilo; si se escribió él no 
lo tocó como estaba escrito; lo toco como un cantante. Es como si estuviera cantando, ya no 
vas a tocar mecánicamente como se lee un papel, tú estás como solista y él fue como un 
cantante más pero con el saxofón. 
J: Justamente para este trabajo he hecho unas transcripciones de música de él; tratar de 
escribir lo más cercano a lo que se escucha con todos los adornos. 
A: Hace los mordentes, utiliza un montón. 





A: Mori grabó muchos temas de Pinglo, igualito Polo Alfaro grabó y no son temas fáciles. 
J: Alfaro su música es más melódica. 
A: Su estilo. 
J: Su estilo es más ligado, no sé si está bien usada la palabra, más “elegante”. 
A: Claro, la palabra es esa, más elegante más para escuchar, o sea son dos mundos diferentes, 
Julio es jaranero, callejón y bien picaresco; ese era su estilo y con eso ha recorrido por todas 
partes el tío; pero grabo no sé cuántos discos; y ¿porque siguió grabando? porque pegó y la 
gente seguía buscando discos. Polo Alfaro también grabó y grabó de todo no solo musca 
criolla; Polo Alfaro grabó boleros; Bances ha grabado la mayoría con Lucha Reyes, bueno a 
mí me llaman para hacer grabaciones, voy con alto o soprano o la flauta y ahí estamos 
dándole, cuando uno conoce ya uno pone lo suyo, le pones tu espacio y lo grabas; y cada vez 
hay que colocarle más cosas; hay que dejar un buen sello. 
J: Usted cómo ve la producción instrumental del saxofón; sabemos que Mori grabó mucho, 
Alfaro y Bances que grabo más con Lucha Reyes; pero en la actualidad no hay mucha 
producción de musca instrumental, parece que el público no le da mucha acogida. 
A: Ahorita no, parece que se ha venido cayendo la música criolla; pero es el manejo  del 
gobierno que dicen que sí que vamos a apoyar a la música criolla por compromiso; cuando 
estaba con Cecilia Barraza en medio día criollo ahí aportaba el estado; pagaba; ahora ya no 
quiere pagar, ese es el problema; entonces nosotros no solo vivimos de los aplausos también 
vivimos del dinero. Y las disqueras ya no, porque cuesta producir un disco; ya si tú eres 
productor te va a costar horas de sala de grabación estudio del orden del arreglo, doce 





después de la mezcla y que este masterizado y todo; sacar el máster y hacer los discos; la 
caratula, todo eso cuesta y el gobierno no apoya. Ándate a las disqueras ahora, también han 
bajado por la piratería; tu inviertes y la piratería lo agarra no sé cómo y lo vende más barato en 
el hueco a dos soles, ese es el problema. 
J: Claro y la creación, ¿la composición? Se ha dejado mucho de lado. 
A: Claro ahorita ya se están yendo los compositores pero como te digo no le están dando su 
lugar a la música criolla, como en México allá sus temas de ellos son primero que otros, tienen 
apoyo total de todo su pueblo, acá no; por ahí es donde se está descuidando la música criolla. 
Ahora por la canción  criolla el que menos se emociona pero ya después, ahora el otro 
problema, unas cuantas emisoras de radio  te pasan al medio día una hora, dos horas en radio 
Felicidad, Inolvidable, Exitosa te pasa media hora o una hora pero eso es poco de música 
criolla y canal con las justas es el de Bartola que tiene ahorita; antes había más hasta Radio 
Nacional, ahí cantaba Lucha Reyes y todos los días y pagaban. Había espacios televisivos que 
ponían, ahora hay mucho; han puesto otras cosas, reality, esas cosas y por ahí se está 
descuidando; pero la música criolla nunca va a morir porque siempre se está grabando; yo  
también pienso grabar mi disco de música criolla con soprano, instrumental, para recordarlo al 
tío Mori; pero ya tengo que hacer arreglos míos ya, propios con un color diferente para que 
pase algo, porque si tú vas a grabar algo de la época de atrás y lo mismo, no. 
J: Claro tiene que refrescarse la música, puede ser la misma canción que se grabó en el sesenta 
o setenta. 
A: Claro, vamos a ponerla en el dos mil diecisiete, a esta época hay que grabar. 





A: Exactamente, eso tiene que ser; ahí puede pasar a la gente como novedad; no vas a vender 
lo que ya se vendió, con intención de vender un nuevo disco y ganarte algo; así es hermano. 
J: Ahora ¿Qué estilo característico, propio tiene el saxofón criollo? 
A: Bueno, tu propio estilo tiene que ser, para grabación, para tocar es estilo de uno mismo. 
J: Me refiero a cuando tocamos música criolla, en este caso al vals, no podemos tocar no se 
pues, efectos de jazz, esas cositas. ¿Hay parámetros de sonido estándar que los músicos deben 
cumplir? 
A: Si, tú le puedes poner uno que otro toquecito de jazz, porque si a ti te gusta el jazz tienes 
que grabar jazz pues; cuando es música criolla, vas a grabar música criolla tradicional, tiene 
que ser tradicional y tu estilo bien propio; por ahí  puedes poner una disonancia pero eso  no 
quiere decir que es jazz o si quieres  poner una escala de jazz ya ahí va para mí no de acuerdo 
con el estilo; ya eso es americano; tendría que probarlo como hacer sino lo borras y vuelves a 
hacerlo, experimentando. 
J: Es cuestión de probar. 
A: Claro, experimentando; si queda bien, mejor pues; como te digo ahorita hay que grabar a la 
época. 
J: Y ¿Qué escalas características se tocan en las introducciones o intermedios? 
A: Las escalas normales y depende de la introducción que tu vayas a crear. 
J: Menores armónicas. 






J: Para darle un poco de tensión. 
A: Claro porque si no sale muy simple; que pasa, si una guitarra te hace una introducción 
común, simple; para variarla tienes que darle otras cosas, ponerle otro, con tensión; 
tensionado; con novena, sétima; menor mayor, entonces ya juegas; novena aumentada, 
disminuida; entonces ya cambia, ya no repites la introducción que hizo la guitarra. 
J: Ya varió. 
A: Ya varió, pero la guitarra  te va acompañando normal, el que va variando eres tú. 
J: Eso es lo que se usa mucho en las frases de la música; que usa Mori o Alfaro; es la misma 
repetición, pero varían el ritmo. 
A: En esa época no variaban de armonía, hacían acordes naturales. Mori hacia acordes 
naturales, Alfaro también pero ahora por ejemplo Jean Pierre cuando toca música criolla, 
como él le gusta el jazz por ahí mete cositas de jazz pero que pasa como es jazzista he 
escuchado unas grabaciones con el tenor, pero el tenor no es para música criolla. 
J: Si, muy grave. 
A: Y aparte lo hace demasiado grave, para ser tenor tiene que tocarlo más agudo; demasiado 
grave entonces ya no se aprecia. 
J: Claro, para música criolla es alto o soprano. 
A: Claro, de acuerdo a su tono pues; como cantante si voy a tocar soprano demasiado agudo 
tampoco, un tema así que te deje escuchar, según la tesitura del instrumento. 
J: Claro, se tiene que elegir que instrumento voy a tocar teniendo en cuenta la tonalidad, la 





A: Claro…que suene agradable, así es; que suene bien bonito. Así es la música criolla, es 
bonita tocarla. 
J: Usted que visión tiene; ahora hay muchos jóvenes que se están interesando por esto, por la 
música criolla; por saber, conocer… 
A: Y ¿Por qué la Arguedas no pone un programa de música criolla? La música criolla también 
es folklore. 
J: Ahí está el detalle, es lo que yo siempre he criticado; perfecto estudiamos música de la 
sierra, costa, casi nada de selva, pero se ha centralizado en la sierra, en el Perú hay tres 
regiones y la música de esas tres regiones se debe estudiar. En cualquier presentación si hay 
veinte números, dieciocho son sierra, uno costa y uno selva; y nada más. […] hablé con el 
maestro Alvites y me dice que hay jóvenes que les gusta tocar música criolla y que por 
aspectos como que se encuentran en el conservatorio y les dicen que solo se dediquen a lo 
clásico, se alejan, en la escuela todo es música de la sierra; por ejemplo, el que toca bastante 
criollo es Henry Hernández con Lucía de la Cruz y él es del conservatorio. 
A: Claro Henry, hace tiempo esta con Lucía, si desde el dos mil diez que él me contacto con 
Jonathan (García) y en esa época ya tocaba con Lucía; y ha ganado experiencia, sabe cómo va; 
tocan música negra con el saxofón. 
J: El que también creo que ha grabado su disco es Willy Cano 
A: ¿de criollo? 
J: Creo que sí, vi un video que estaba presentando un disco. 
A: Ha, entonces ya grabó; él esta con Bartola. 





A: Si, a veces no puede, como trabaja en un colegio; a veces no puede, me llama y me dice 
oye anda graba por mí y ya yo voy pues; él está de profesor en un colegio y a veces no le dan 
chance, permiso o le cambian a última hora la fecha y ya me llama y yo no estoy pegado a 
ningún lado, voy y lo hago. […] 
J: Para su disco que va a grabar todo va a ser como homenaje a Julio Mori o diferentes cosas. 
A: No, yo ya voy a elegir que temas y voy a grabar más con soprano para ver qué pasa; porque 
todo el mundo ha grabado con alto; y bueno con soprano a ver qué pasa con la música criolla; 
tengo los temas y todo; en el tono también del soprano y ponerle después la base;  bajo, etc. 
Como te digo, hacerlo a la época. […] El disco criollo está proyectado para el próximo año, 
antes que me vaya pa’ la Habana dejo mi sello jaja sino no pasa nada. 
J: [risas] Sino los músicos no lo vamos a recordar; como lo que pasa ahorita; no hay 
recopilación de Mori, no hay recopilación de Alfaro; lo único que hay son sus discos; no hay 
información de su biografía; ¿Cómo estudio? ¿Cuándo estudio? ¿Con quién? ¿Por qué ese 
sonido? No hay; entonces me dije; si nadie ha escrito nunca, es momento de escribir antes que 
se siga pasando; […] acá hay mucha música para estudiar, trabajarla, recopilar y sacar para 
que todos conozcan pues, hay mucha música que no se trabaja. Bueno maestro muchísimas 
gracias por su tiempo. 
A: Gracias, te felicito por la investigación que estás haciendo, muy interesante, es la segunda 





























































ANEXO 9: CUESTIONARIO 
SAXOFÓN EN EL VALS CRIOLLO  
 
Buenos días, soy José Reynaldo Nieves Matos identificado con DNI N° 45876227; 
bachiller en educación, arte y cultura de la ENSF José María Arguedas. En primer lugar, 
permítame agradecer su gentil colaboración. A continuación, se le presenta una encuesta que 
ayudará a elaborar la investigación titulada “El saxofón en el vals criollo: una propuesta para 
la enseñanza del saxofón dirigido a los estudiantes de la ENSF José María Arguedas” que 
permitirá determinar el nivel de conocimiento y su opinión acerca del saxofón en el vals 
criollo de Lima que tienen los estudiantes de la especialidad de saxofón de la ENSF José 
María Arguedas. La información obtenida en esta encuesta es de carácter anónimo y 
confidencial considerando el uso exclusivo para esta investigación, por ello, pedimos que 
responda con la máxima sinceridad. 
Instrucciones: Marcar con un aspa (X) su respuesta o más de una opción según lo que 
indica la pregunta. Recuerde que no es un examen, por lo que no hay repuestas buenas o 
malas. Favor de contestar todas las preguntas. 
 
I.- Datos generales 
Edad: ……………………………… 
Sexo: ………………………………. 
Programa académico: ……………… 
Ciclo: ………………………………. 
II.- Nivel de conocimiento 
1.- ¿Qué función cumple el saxofón en el vals criollo de Lima? 
a) Melódico  (   )  b) Armónico   (   ) 
c) Rítmico   (   )  d) a y b   (   ) 
e) a, b y c   (   ) 
2.- Indique usted ¿Cuál de los siguientes efectos sonoros del saxofón son 
característicos el vals criollo? 
a) Vibrato   (   ) 
b) Bending   (   ) 
c) Frullato   (   ) 
d) Multifónicos  (   ) 
3. Marque usted la característica del estilo interpretativo de Julio Mori. 
a) Melódico  (   )   b) Jaranero  (   ) 





c) Clásico   (   )    
4. Marque usted la característica del estilo interpretativo de Polo Alfaro. 
a) Melódico  (   )   b) Jaranero   (   ) 
c) Contemporáneo  (   )   d) Moderno   (   ) 
c) Clásico   (   )    
5. Marque a los saxofonistas criollos. 
a) Jean Pierre Magnet (   )   b) Julio Mori   (   ) 
c) Chiricuto Vílchez (   )   d) Willy Cano   (   ) 
e) Andrés Yataco  (   )   f) Telmo Noblecilla  (   ) 
g) Victor Reyes  (   )   h) Polo Bances  (   ) 
i) Toño Reyes  (   )   j) Gady Mucha  (   ) 
6. ¿Qué escalas se utilizan con mayor frecuencia en el vals criollo? 
a) Mayores   (   )   b) Menores   (   ) 
c) Disminuidas  (   )   d) Aumentadas  (   ) 
e) Pentafónicas  (   )   f) Alteradas   (   ) 
g) Tonos enteros  (   )    
7. ¿Qué ornamentos son frecuentemente utilizados por los saxofonistas criollos? 
a) Mordente  (   )   b) Grupeto   (   ) 
c) Apoyatura  (   )   d) Trino   (   ) 
e) Glissandos  (   )    
II.- Opinión  
8. ¿Considera usted que puede realizar una introducción de vals criollo? 
a) Si    (   )   b) No   (   ) 
9.-A lo largo de su permanencia en la escuela ¿Ha recibido sesiones de clase 
orientadas al conocimiento del vals criollo dentro el curso de instrumento principal? 
a) Si    (   )   b) No    (   ) 
10. ¿Prefiere interpretar repertorio tradicional del vals como lo hacen los cantantes? 








ANEXO 10: PROPUESTA PEDAGÓGICA - ARTÍSTICA 
I. Fundamentación 
El afianzamiento de la identidad cultural en la costa se presenta a través de las 
manifestaciones artísticas y en particular por la interpretación de la música criolla; por tal 
motivo es una herramienta indispensable para la educación en el país conocer, apreciar y 
expresar estas manifestaciones. 
Al proponer los recursos técnicos e interpretativos, así como los estudios técnicos para 
saxofón en base a la forma musical del vals criollo de Lima; el estudiante conoce, reconoce, 
valora, ejecuta, interpreta y analiza esta forma musical de la costa del Perú.  
II. Objetivos 
La propuesta tiene como objetivo conocer el estilo interpretativo del vals criollo mediante 
los aportes de los saxofonistas Julio Mori y Polo Alfaro. Por ello, se han transcrito algunos de 
sus temas, sobre todo aquellos que reflejan lo más cercano posible sus estilos e 
interpretaciones para  de este modo visualizar y comprender su propuesta. 
El estudiante: 
 Desarrolla una propuesta de acción pedagógica y artística que involucre recursos 
técnicos e interpretativos en el vals criollo a través de los estudios y repertorio 
basados en los estilos de Julio Mori y Polo Alfaro. 
 Valora el estudio del saxofón en el vals criollo en la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas, ya que al ser una forma musical representativa de la 







3.1 Métodos de saxofón 
Para la siguiente propuesta de enseñanza aprendizaje del saxofón se contará como material 
de apoyo los métodos H.E. KLOSÉ Método completo de Saxofón; del cual se tomarán los 
estudios propuestos sobre ornamentaciones que se utilizan en la interpretación del vals criollo. 
En el libro ya mencionado existe un acápite que sugiere el estudio de las notas de adorno; 
apartado que está detallado en idioma castellano y en el que se detalla cómo se deben ejecutar 
los ornamentos como los grupetos, apoyaturas y trinos. Sugirió a la vez pequeños estudios que 
permitirán al estudiante desarrollar plenamente la técnica requerida. Progresivamente, luego 
de explicar cómo se ejecutan los ornamentos; propone estudios para reforzar el aprendizaje y 
desarrollar el conocimiento adquirido. 
Por otro lado, también se tomará en cuenta el aporte del libro Guy Lacour 50 Études fáciles 
& progressives pour saxophone, libros 1 y 2, para que el estudiante trabaje el aspecto 
interpretativo; en el método de Guy Lacour existen diversos estudios de nivel progresivo en 
los que se tienen que ejecutar correctamente las articulaciones, dinámicas, intervalos, etc. 
Se sugiere continuar con ambos libros que ya se trabajan en la Escuela Nacional de 
Folklore y hacer un refuerzo en el estudio de la interpretación y la técnica instrumental 
aplicada al vals criollo. Por último se trabajarán las escalas con apoyo del método Jean-Marie 
Londeix. 
3.2 Modelo pedagógico 
En la siguiente propuesta de enseñanza aprendizaje se trabajará con el modelo pedagógico 





por ser autoritaria, competitiva y pasiva ya que limita al aprendizaje al priorizar 
memorización. 
El modelo pedagógico progresista defiende la participación activa, motivadora y 
participativa; y se complementa con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1972, 




Se tendrá como meta para el estudiante el acceso a conocimientos más 
avanzados; es decir, el estudiante debe lograr reconocer y dominar lo 





El desarrollo del estudiante será secuencial ya que tanto los estudios 
propuestos por los métodos mencionados anteriormente servirán para que el 
estudiante tenga conocimientos previos y pueda desempeñar con eficiencia y 
eficacia las estructuras jerárquicamente diferenciadas propuestas y elaboradas 
por el facilitador según vaya avanzando el ciclo académico. 




Facilitador, estimulador de desarrollo; es de vital importancia la confianza que 
brinde el maestro para que el estudiante logre explotar su potencial. Debe 
estimular el avance del estudiante mediante ejemplos en la sesión de clase, es 
decir, mostrar cómo se ejecuta el saxofón con recursos técnicos válidos que 







Se sugiere la creación de ambientes y experiencias de desarrollo según la 
etapa evolutiva del estudiante. Promover la práctica instrumental en escenario 
como recitales, audiciones, práctica grupal (cuartetos, ensambles de saxofón). 
Evaluación 
Evaluar según criterio. 
Evaluar por procesos. 
Evaluar no es calificar. 
Fuente: Elaboración propia. 
Es necesario que el estudiante de saxofón tenga conocimientos previos como la lectura 
instrumental, conceptos de afinación, ejecución de escalas mayores y menores; así como el 
manejo del lenguaje musical ya que se está promoviendo para educación superior como es el 
caso de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
IV. Desarrollo de la propuesta 
4.1 Recursos técnicos e interpretativos en el saxofón 
4.1.1 Articulaciones 
Las articulaciones son importantes al momento de interpretar una obra musical, se les 
puede dar connotaciones para transmitir sensaciones al público. En el estilo de Julio Mori se 
puede apreciar el uso de staccato y en el  caso de Polo Alfaro utiliza mayormente el legato. 
Las articulaciones son recursos expresivos de carácter; en el libro H.E. Klosé podemos 








Los ornamentos son utilizados en la interpretación de ambos maestros; el uso de mordentes, 
apoyaturas, grupetos y glissandos son algunos de los recursos que se utilizan en la 
interpretación del vals criollo. El estudiante de saxofón de la Escuela Nacional de Folklore 
José María Arguedas debe lograr la ejecución óptima de los ornamentos y los recursos 
técnicos. Se sugiere trabajar con el libro H.E. Klosé, que propone estudios sobre lo que 
denominan notas de apoyo. A partir de la página 70 se puede encontrar dichos estudios 
propuestos. 
4.1.3 Dinámica 
La adecuada utilización de la dinámica permite al músico un desempeño mejor al momento 
de interpretar una obra musical; en el caso del vals criollo se puede utilizar para transmitir 
diversas sensaciones ya que los valses melódicos necesitan mucha expresión. 
 El estudiante necesita ejecutar con naturalidad las dinámicas indicadas en la partitura o 
reconocer una frase en la que pueda utilizar matices; en el libro de Guy Lacour se encuentran 
estudios de interpretación en los que se tiene que ejecutar las articulaciones y dinámica. 









































































































































































ANEXO 11: PROPUESTA DE SILABO DEL CURSO DE INSTRUMENTO 
PRINCIPAL II: SAXOFON 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACION ARTISTICA 
PROGRAMA ACADÉMICO DE ARTISTA PROFESIONAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MUSICA 
SÍLABO 
I. DATOS  GENERALES 
Curso :   Instrumento Principal II: Saxofón  
Código :   09EM4102 
Ciclo :  II 
Semestre Académico :  2018-II 
Créditos :   03 
Naturaleza :   Obligatorio 
Horas semanales :  2 (01 T; 01 P) 
Duración de la asignatura                          :           16 semanas 
Requisito :  09EM4101 
Mención  :  Música   
Profesor responsable :   José Reynaldo Nieves Matos 
   josenm.sax@gmail.com                                                                
II. SUMILLA  
Es un curso de naturaleza teórico práctico que desarrolla las habilidades y destrezas para  
lograr la excelencia en la interpretación instrumental. Los contenidos, para la especialidad de 
saxofón en este semestre académico se centran en las  técnicas de ejecución instrumental y de 
repertorio concerniente al vals criollo que es un género música de la costa. Se incrementa los 
niveles de dificultad y complejidad de la ejecución instrumental e inicia la elaboración de 
materiales escritos, creando así un banco de material bibliográfico musical. El curso se 
apoyará en el uso de bibliografía especializada en desarrollo técnico del instrumento para 





III. COMPETENCIAS DEL CURSO  
  El alumno, al concluir el curso deberá: 
 Conocer y dominar los procedimientos y técnicas de ejecución en el saxofón: postura y 
posición del instrumento. 
 Conocer y dominar los procedimientos y técnicas de ejecución requeridos en la 
interpretación del vals criollo: mordentes, apoyaturas, grupetos, articulaciones, etc. 
 Conocer aspectos para una buena interpretación y dominio del estilo musical dado. 
 Interpretar valses de nuestro acervo nacional. 
  Se interesa por ampliar sus conocimientos porque valora la lectura como proceso de manejo 
y fortalecimiento de conocimiento. 
 Conoce el estilo musical de Julio Mori y Polo Alfaro como exponentes destacados del 
saxofón en la música de la costa. 
IV.- CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
Arte, Ética y 
Cultura de Paz 
Constituye un eje formativo que considera el importante rol que tiene 
el arte en la formación de la persona, especialmente para crear una 
cultura de paz. La Ética es un elemento fundamental de la calidad del 
ser humano y de todo aquello que produce o crea. De allí la 
importancia de considerar este contenido para propiciar, de manera 
permanente, una reflexión sobre este aspecto 
Derechos 
Humanos 
Propicia una reflexión sobre la importancia de la equidad y la justicia 





La formación del artista profesional está orientada por una reflexión 
permanente sobre la importancia de fortalecer la identidad cultural y 
promover la valoración y el respeto a las diversas culturas que 





La comprensión y producción de textos de nivel académico fortalecerá 
su capacidad analítica, crítica y creativa. Asimismo, mejorará su 
capacidad interpretativa en su quehacer artístico. 
 
V. JUSTIFICACIÒN   
La especialidad de Saxofón es importante porque contiene actividades técnicos-musicales, 
que tienen como objetivo el máximo desarrollo de habilidades físicas, mentales y teóricas, 
necesarias para el correcto manejo del instrumento. Así mismo, logra un alto nivel de 
interpretación y sensibilidad en el alumno, proyectándolo como  docente y  músico profesional 






VI. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DE APRENDIZAJE 
I UNIDAD 
 Técnica Instrumental del Saxofón  
CAPACIDAD 
1.- Conoce y domina los procedimientos y técnicas de ejecución del saxofón. 
2.- Conoce  y aplica las técnicas de respiración y articulación. 
3.- Conoce y aplica estudios para una adecuada interpretación instrumental. 







- Trabajo de investigación sobre el 
saxofón en el vals criollo. 
- Conoce ejercicios de respiración. 
- Conoce articulaciones: Legato  
- Escalas: C – Am 
- Estudio 17 del método Lacour I. 
- Realiza los estudios 
de articulaciones del 
método Klosé. 
 
- Ejecuta las escalas 
con articulaciones y 
destreza. 
 
- Realiza escalas en 
modos. 
 
- Ejecuta el estudio 
propuesto 
adecuadamente. 
Lista de cotejo 
2 
- Conoce ejercicios de respiración. 
- Conoce articulaciones: Staccato 
- Escalas: F - Dm 
- Estudio 18 del método Lacour I. 
3 
- Conoce ejercicios de respiración. 
- Conoce articulaciones: Tenuto 
- Escalas: G – Em 
- Estudio 19 del método Lacour I. 
4 
- Conoce ejercicios de respiración. 
- Conoce las articulaciones: Acento 
- Escalas: Bb – Gm 
- Estudio 20 del método Lacour I. 
5 
- Conoce ornamentos: Trino y 
apoyatura. 
- Conoce matices: f 
- Escalas: D – Bm 
- Estudio 21 del método Lacour. 
- Estudio de Vals criollo N°1 
 
- Realiza los estudios 
de ornamentos del 
método Klosé. 
 
- Ejecuta las escalas 
con matices y 
destreza. 
- Realiza escalas en 
modos. 
 





Lista de cotejo 
6 
- Conoce ornamentos: Mordente 
- Conoce matices: mf 
- Escalas: Eb – Cm 
- Estudio 22 del método Lacour. 
- Estudio de Vals criollo N°2 
 
7 
- Conoce ornamentos: Grupeto 
- Conoce matices: p 





- Estudio 23 del método Lacour. 
- Estudio de Vals criollo N°3 
 
8 EVALUACION PARCIAL 
Evaluación : 
- Proyección sonora 
- Escalas mayores y 







II UNIDAD  DE APRENDIZAJE 
Repertorio e Interpretación musical 
Capacidades 
-Ejecuta estudios complementarios para el desarrollo de la técnica instrumental 
del saxofón. 
-Conoce e interpreta repertorio de valses criollos. 
- Conoce estilos musicales de exponentes del saxofón criollo como Julio Mori y 
Polo Alfaro 
9  
- Conoce efectos: Vibrato 
- Escalas: Ab – Fm 
- Estudio 24 del método Lacour. 
- Estudio de Vals criollo N°4 
- Repertorio: Claro de Luna 
- Interpreta el repertorio 
propuesto con técnica 
adecuada y estilo. 
- Ejecuta las escalas con 
articulaciones, matices 
y destreza. 
- Realiza escalas en 
modos. 
- Ejecuta los efectos 
sonoros adecuadamente 
-Ejecuta los estudios 
propuestos 
adecuadamente 
Lista de cotejo 
 10 
- Conoce efectos: Glisando 
- Escalas: E – C#m 
- Estudio 25 del método Lacour. 
- Repertorio: No me odies – Me 
cuenta un amigo 
11 
- Conoce efectos: Bending 
- Escalas: Db – Bbm 
- Repertorio: La flor de la canela 
12 
- Escalas: B – G#m 
- Repertorio: El Plebeyo 
-Recital 
- Interpreta de manera 
adecuada el repertorio 
otorgado. 
- Realiza escalas en 
modos. 
- Ejecuta escalas con 
matices, articulaciones. 
Registro de 
evaluación 13 - Escalas: Gb – Ebm - Repertorio: Alma, corazón y vida 
14 - Escalas: F# – D#m - Repertorio: Sincera confesión 
15 
- Escalas: Cb – Abm y C# - Abm 
-Exposición de investigación 
- Repertorio: La noche de tu 
ausencia 
- Realiza escalas con 
matices y articulaciones 
adecuadamente. 
- Interpreta de manera 
adecuada el repertorio 
propuesto. 







investigación sobre el 
saxofón en el vals 
criollo. 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
Evaluación: Todo lo 





VII. RECURSOS Y MEDIOS DIDÁCTICOS  
Métodos de estudio J.M. Londeix, H. Klose, Guy Lacour (libro 1), instrumento saxofón, 
atril, partituras, accesorios del instrumento como cañas, audios, radiograbadora, internet, 
partituras, equipo multimedia, Tablet y aplicaciones. 
 
VIII.  METODOLOGÍA  Y PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 
a. Metodología: Expositiva, explicativa y demostrativa. 
b. Procedimientos didácticos: Evaluaciones constantes, se realiza la metacognición de 
las sesiones de aprendizaje realizadas. 
IX. EVALUACIÓN 
Unidad Indicadores Pesos (%) 
I 
Técnica instrumental 5 % 
Escalas mayores y menores en estudio. 5 % 
Examen Parcial 15% 
II 
Efectos, ornamentos y estilo 5 % 
Recital, repertorio e investigación 5 % 
Examen Final 25% 




LONDEIX, Jean-Marie (1962) Les gammes conjointes et en intervalles. Primera edición. 
Editorial Henry Lemoine. París. 
LACOUR, Guy (1989) 50 Etudes fáciles y Progresivos para Saxofón Book 1. Novena Edición 





KLOSE, Henry. (1948) Método  Completo para Saxofón. Novena edición, Editions musicales 
Alphonse Leduc, Paris. 
XI.  FECHA Lima, agosto del 2018. 
 
